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Presentación. 
El trabajo de titulación “Plan parcial de ordenamiento territorial y reconfiguración del 
frente costero de la comuna San Antonio (Provincia de Santa Elena)” contiene: 
El volumen I: Está compuesto por dos partes, el análisis y propuesta 
grupal del territorio ATP Montañita, y el análisis y propuesta 
arquitectónica individual. 
El volumen II: Láminas, planos y memoria gráfica del proyecto 
arquitectónico. 
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Introducción. 
El proceso del trabajo de titulación comienza con el análisis de un territorio 
extenso, la posible Área Turística Protegida Montañita (ATP), en la Provincia de Santa 
Elena, con el fin de encontrar las deficiencias y el potencial del lugar, para posteriormente 
realizar una propuesta integral para todo el territorio. Cabe mencionar que esta 
denominación del territorio surge como una propuesta del Ministerio de Turismo del 
Ecuador, que tiene como objetivo el reconocer y potenciar grandes áreas, con diferentes 
capacidades y cualidades, que se pueden desarrollar a través del turismo. La etapa de 
propuesta territorial se realizó de manera grupal entre los integrantes del taller, mientras 
que la siguiente etapa, la propuesta comunal y el proyecto arquitectónico, se llevaron a 
cabo de manera individual.  
Dicho proyecto individual lo que busca es hacer una intervención puntual dentro 
de la propuesta macro, y junto con ésta, tratar de resolver una de las varias problemáticas 
encontradas dentro de las comunas de Libertador Bolívar, Cadeate y San Antonio. Pero 
este trabajo se enfoca en la última comuna mencionada, lugar que, por sus condiciones 
actuales, se encuentra en una posición de desventaja en relación a sus vecinas. El objetivo 
de este proceso es dotar a la comuna de San Antonio de un espacio propio, único, que 
la diferencie del resto de comunas y del uso que éstas tienen de la playa. Aquí se 
aprovecha un terreno baldío que da a la playa, que la misma comuna a reservado para un 
proyecto insignia y diferente a lo que se ha visto en el resto del frente costero.  
Así, para comenzar, el capítulo uno consiste en el análisis territorial del ATP, 
realizado a partir de la información previamente recopilada por el Ministerio de Turismo 
(Mintur), y a través de la información obtenida durante salidas de campo a lo largo de los 
primeros meses del proceso. Con los datos obtenidos de las dos fuentes ya mencionadas, 
se pudo identificar la situación del territorio, tanto las fortalezas como las debilidades, las 
cuales fueron la base para la comprensión del territorio y la posterior propuesta de 
gestión e intervención. 
El capítulo dos contiene la propuesta la propuesta territorial general. Se explica 
cómo, después del análisis, se comenzó a proponer el plan partiendo desde lo micro hasta 
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llegar a lo macro. Así, se inició por analizar e identificar la vocación y las necesidades de 
cada comuna, para identificar los elementos más relevantes de éstas y las acciones 
puntuales necesarias a realizar. Después, se manejó la propuesta a nivel de corredores, 
que abarcan la relación entre las comunas. Finalmente, se realizó una propuesta macro, 
la cual incluye la integración de las partes a partir de redes y circuitos basados los 
diferentes potenciales turísticos, económicos, productivos, sociales, etc.  
El capítulo tres habla específicamente de las comunas a intervenir y la propuesta 
para el desarrollo y crecimiento de éstas. Esta vez se maneja una escala mucho más 
pequeña en relación al plan general. En esta escala intermedia del análisis se plantea el 
plan urbano que regula y determina diferentes variables, entre estas, los posibles 
proyectos arquitectónicos a realizar.  
El capítulo cuatro contiene las diferentes condicionantes del terreno a intervenir, 
como el contexto, actividades, usuarios, etc. Esto quiere decir que contiene la 
información más específica, entre los diferentes análisis realizados en el territorio, ya que 
lo que se menciona en esta sección esta relacionando principalmente con la comuna San 
Antonio. Con esta información se puede entender de forma más clara la situación espacio 
a proyectar, lo que permitirá tener intenciones de diseño propias del lugar. 
Finalmente, en capítulo cinco, luego de entender la problemática específica y las 
condicionantes del lugar, ya se habla del proyecto en sí. Se explica la propuesta, el 
contenido de ésta, como áreas, capacidad, materialidad, forma, función, objetivos y 
proyecciones a futuro, y una explicación sobre como el proyecto funciona y se integra 
dentro de la propuesta territorial.  
Como conclusión se menciona cual fue la importancia y la riqueza del proceso, 
tanto de la propuesta territorial como la individual. Se observa la importancia de 
intervenir y proponer guías en las diferentes escalas territoriales, ya que esto permite una 
propuesta coherente e integral. Se entiende el porqué del proyecto, lo que va a generar 
y aportar, y el rol que cumplirá dentro de la comunidad intervenida. De esta manera, se 
comprende la importancia de las partes, de la diversidad trabajando en conjunto y 
complementándose, sin perder la individualidad de cada fracción individual y diferente.   
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Tema. 
 Análisis territorial para el desarrollo de una intervención estratégica a diferentes 
escalas, dentro de la posible Área Turística Protegida Montañita (ATP), y el planteamiento 
de una propuesta a escala arquitectónica que permita dar una solución a la problemática 
encontrada en la comuna de San Antonio: falta de desarrollo e identidad dentro del 
territorio del posible ATP. 
Antecedentes. 
El Ministerio de Turismo del Ecuador ha planteado diversas estrategias para 
potenciar el turismo nacional, entre ellas está la creación de zonas ATP. En base a dichas 
disposiciones plantea el estudio del ATP Montañita: 
“Con el fin de realizar una gestión práctica sobre el concepto de Turismo Consiente y 
considerando la Ley de Turismo del 2002. Se creó el Programa de Áreas Turísticas 
Protegidas encargado de evaluar técnicamente un espacio del territorio nacional que 
cuente con atractivos turísticos que, por su vocación turística, calidad patrimonial, calidad 
operacional, acceso sin barreras, habitabilidad, legibilidad, empatía con la naturaleza, 
viabilidad económica y política e inclusión; se requiere la protección del Estado. 
El principal objetivo planteado para el estudio de la ATP Montañita fue: Planificar 
integralmente el desarrollo del Destino Montañita a través de la aplicación de la 
metodología ATP para la definición de la declaratoria o no como tal” 
(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2013) 
 El territorio a analizar (ATP) se encuentra dentro de los límites de la Provincia de 
Santa Elena, ubicada en la costa ecuatoriana (océano Pacífico). Este territorio posee un 
área de 22800 Ha, perteneciendo el 22% a la parroquia de Colonche y un 78% a la 
parroquia de Manglaralto. Limita al sur en la comuna de Ayangue (parroquia Colonche) y 
al norte en la comuna Curía (parroquia Manglaralto). Al este limita en la cordillera 
Chongón Colonche, y al Oeste con el Océano Pacífico. (Ministerio de Turismo del 
Ecuador, 2013) 
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Mapa 1: Ubicación de la Provincia de Santa Elena a y la posible zona ATP 
Fuente: Ministerio de Turismo. 2013 
 
Dentro del área de estudio se encuentran varias comunas dispersas, que varían 
en tamaño y población. Éstas poseen diferentes características, ventajas y desventajas: 
algunas se encuentran en el borde costero y otras en el interior del territorio; cada una 
presenta una actividad y vocación diferente; poseen un nivel de desarrollo muy desigual.  
En general, es un territorio muy rico y diverso, pero al no poseer una organización 
clara e integral, las desigualdades se han ido acentuando a lo largo del tiempo. Como 
resultado, entre todas estas poblaciones, el único lugar que destaca por su actividad y 
renombre turístico a nivel nacional e internacional es Montañita.  
Montañita es una comuna relativamente joven, pero que tiene un gran 
movimiento turístico, sobre todo gracias a la práctica del surf, la cual atrae a una 
población joven, muchos de ellos mochileros. Sin embargo, esta comuna absorbe la 
actividad económica y turística del territorio. Los habitantes de las otras comunas 
dependen y se centran mucho en la actividad de Montañita, por lo que las actividades y 
atractivos de sus lugares de origen pasan a un segundo plano, generalmente quedando 
sin explotar o simplemente desconocidas por los mismos habitantes.  
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Después de los estudios previos realizados por el MINTUR, y tomando en cuenta 
toda la diversidad y capacidad del territorio, esta cartera de estado plantea la creación de 
un Área Turística Protegida, para potenciar el turismo de la zona. Para lograrlo, se utilizará 
como base a la dinámica económica preexistente en Montañita, vinculándola con el resto 
de actividades del territorio. 
 Así, además de buscar un mayor desarrollo para las diversas poblaciones y el 
fortalecer la cultura de la región, se te tiene como objetivo el generar un ordenamiento 
territorial, que permita un funcionamiento complementario entre todas las partes. 
Justificación. 
Actualmente, varias comunas presentan diversos problemas, entre ellos la falta 
clara de servicios básicos de calidad, que es un problema generalizado en toda la región. 
Pero otro aspecto que afecta a la zona de estudio es la poca importancia que tienen a 
nivel productivo, económico y turístico frente a Montañita, que es un centro que absorbe 
casi toda la actividad turística y económica del territorio, dejando a muchas comunas 
dependientes del flujo que genera esta gran centralidad. Esto se agrava debido al limitado 
desarrollo productivo, el cual generalmente es mínimo o de subsistencia, a pesar de todo 
el potencial natural, gastronómico, artesanal y cultural que tiene la región. 
Los problemas del territorio no se han intentado solucionar de manera integral 
como se plantea ahora, de hecho, esta propuesta macro tiene la intención de hacerlo. Sin 
embargo, cada comuna tiene sus iniciativas propias, que por falta de recursos no han 
llegado a concretarse. Por esa razón, lo que se está planteando es un proyecto territorial 
integral, que busca conocer el carácter individual de todas las partes, y así proponer un 
plan que potencie cada una, proporcionándole un rol dentro del territorio para promover 
su desarrollo.   
La realización de esta propuesta, y posterior ejecución de ésta es muy importante. 
En caso de no ejecutarse el plan, el territorio corre el riesgo de seguir creciendo de 
manera descontrolada y desordenada. Además, las comunas aledañas a Montañita 
seguirán perdiendo protagonismo y haciéndolas más dependientes de la primera. En el 
caso de no realizarse el proyecto puntual, no solo pierde la comuna a intervenir, sino que 
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se interrumpen los circuitos propuestos a nivel general, quebrando así la integralidad del 
plan. 
Los recursos para llevar a cabo este proyecto provendrán del Estado 
principalmente, pero la ejecución no será inmediata, ya que primero se deberá aprobar 
el ATP por parte del Gobierno Central. Una vez aprobado ser irá realizando en varias 
etapas, proyectando al futuro. 
De manera general, existe un desequilibrio bastante marcado en toda la región. 
Varias comunas están, o más, o menos desarrolladas, a pesar de que todas poseen un 
gran potencial. Pero, tomando en cuenta que se plantea conformar un territorio integrado 
y productivo, se debe intervenir en las zonas con mayor necesidad. Una de las comunas 
más rezagadas es San Antonio, y por dichas razones es el lugar elegido para intervenir en 
este trabajo.  
El caso de San Antonio la situación está entre las más complicadas, ya que es una 
de las comunas con menor desarrollo dentro del territorio (servicios básicos, educación, 
transporte, accesibilidad, etc.). Sin embargo, la ventaja de tener una playa virgen, un 
bosque protector y un gran desarrollo artesanal, la posicionan como un lugar con un gran 
potencial. Aunque existan muchas deficiencias, hay una necesidad urgente de intervenir 
para mejorar la situación. Afortunadamente, las características y elementos básicos para 
poder actuar, existen. 
La propuesta macro, así como los proyectos individuales sin duda generarán 
debate dentro de la carrera y entre los expertos de las otras áreas involucradas, ya que 
muchos aspectos elaborados por el taller y el alumno están fuera su área de dominio, por 
lo que siempre habrá cuestionamientos u opiniones divergentes. Pero a pesar de todo, 
las propuestas son pertinentes, ya que las áreas intervenidas necesitan cambios que 
impulsen su desarrollo y un modelo de gestión que beneficie e integre a todos. 
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Objetivos. 
General. 
Proponer un proyecto arquitectónico que se estructure alrededor de los 
lineamientos establecidos en la propuesta general e intermedia, que a lo largo del tiempo 
potencie el carácter de la comuna intervenida y aporte a la red de circuitos que se 
plantean a nivel territorial. 
Específicos.  
Investigar y analizar el territorio, tomando en cuenta las diferentes partes que lo 
componen, para poder obtener la información básica y necesaria para identificar las 
necesidades y la problemática general del territorio. 
Proponer un plan que cumpla con las necesidades del territorio, para que éste 
funcione de manera integral, generando redes que aprovechen el potencial y el carácter 
de cada comuna. 
Formular una propuesta urbana que involucre a la comuna a intervenir (San 
Antonio) y a las comunas cercanas (Cadeate y Libertador Bolívar), con el fin de obtener 
un sitio puntual para actuar y establecer los lineamientos generales para el proyecto 
arquitectónico (ubicación, conexiones, tamaño, etc.). 
Entender el lugar de la intervención escogido a través de un análisis más profundo 
de las condiciones existentes: el contexto inmediato, el usuario, necesidades, etc. De esta 
manera obtener los lineamientos específicos del proyecto. 
 Diseñar un proyecto pertinente, que esté dentro del marco de la propuesta 
territorial y que al mismo tiempo responda a las condiciones puntuales del lugar de 
intervención, generando una respuesta a la problemática encontrada.  
Generar un proyecto que se desarrolle acorde a la realidad cultural, económica, 
ambiental, geográfica, social, etc., del lugar. Aprovechando materiales, costumbres, 
técnicas, habilidades, procesos, tipologías, propias del lugar.   
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Metodología.  
Para la realización del taller y del respectivo trabajo de titulación, el primer paso 
que se tomó fue la firma de un acuerdo interinstitucional entre la PUCE y el MINTUR. El 
Ministerio entregó información sobre todo el territorio, la cual fue previamente 
recopilada por esta institución. Con estos datos comenzó el análisis del territorio, que 
tenía como fin el entender manera general las condiciones del ATP.  
Con la información, se formaron grupos y se repasó cada uno de los componentes 
del territorio. De esta manera se interpretaron los datos desde un punto de vista 
pertinente a la carrera. Cabe mencionar que, desde el comienzo, fue fundamental el 
experimentar con la parte gráfica, lo que permitió el desarrollo de este ámbito, y también 
ayudó a que dentro del taller se maneje la misma expresión, lo que facilitó el trabajo en 
conjunto y una mayor homogeneidad de presentación, proporcionándole al taller un 
carácter de solidez e integralidad de principio a fin. 
Luego de hacer análisis de los componentes, se procedió a tener una salida de 
campo al territorio para corroborar la información existente, obtener datos faltantes y 
sobre todo averiguar la situación más específica dentro de las comunas, ya que el análisis 
previo se realizó solamente a nivel macro. Así, se pudo obtener información sobre la 
vocación de cada lugar, conversar con los habitantes, reconocer de manera directa como 
era la configuración de cada comuna, lo que permitió tener una idea de las intervenciones 
que se podían realizar en cada lugar. 
Después de la salida de campo, se procedió a analizar de manera individual una 
comuna, para generar una propuesta local en ese territorio más limitado. Mediante esta 
propuesta se buscó encontrar el carácter y el potencial de cada zona, plantear proyectos 
arquitectónicos, intervenciones ambientales, generación de ejes, mejoramiento de 
espacio público, etc. 
Simultáneamente al análisis y propuesta puntual de la comuna, dentro del taller se 
fue realizando la propuesta general. Como ya se conocía con mayor certeza cuál era el 
rol de cada poblado, se procedió a proponer diferentes circuitos. Éstos tenían diferentes 
orientaciones: productiva, cultural, turística, gastronómica, artesanal, etc. Así, se generó 
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una red que tiene una gran diversidad de actividades interrelacionadas entre sí, las cuales 
promuevan el desarrollo del todo a partir del potencial de las partes. 
Con la propuesta macro clara, conformada por los circuitos especializados según 
el potencial y vocación de cada comuna, se procedió a tener una segunda salida al 
territorio, para corroborar ciertos datos sobre la comuna y para conocer de manera más 
profunda el sitio elegido para el proyecto arquitectónico. Ahí se obtuvieron datos 
relevantes sobre terreno, se hizo un levantamiento fotográfico, se identificó el contexto 
y en general se obtuvo información extra que se podía necesitar para el desarrollo del 
proyecto individual. 
Para el desarrollo de la parte arquitectónica se realizaron lecturas, una visita extra 
al lugar, se tuvieron varios intentos y propuestas sobre lo que se debía hacer, los 
lineamientos, estrategias, objetivos, programa, etc. 
Para mediados de diciembre de 2014 se tuvo terminada una la propuesta urbana 
territorial, y un anteproyecto, el cual fue continuado durante el siguiente semestre, hasta 
mediados de mayo (2015). Por cuestiones de tiempo, el proyecto será puntual, sin 
abarcar grandes extensiones de terreno o una gran área diseñada. El alcance de este 
trabajo abarca los planos arquitectónicos, constructivos, estructurales, sustentables, 
paisajísticos, en conjunto con la parte de presentación del proyecto, que incluye 
imágenes, recorridos y maqueta. Para complementar, se realiza este trabajo escrito que 
contiene la información teórica relevante al proceso y al proyecto. 
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Capítulo I: Análisis ATP Montañita. 
1.1 Introducción. 
El capítulo uno consiste en el análisis territorial del ATP, realizado a partir de la 
información previamente recopilada por el Ministerio de Turismo (Mintur), la cual fue 
entregada a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), y a través de la 
información obtenida durante salidas de campo al lugar a lo largo del semestre. Con los 
datos obtenidos de las dos fuentes ya mencionadas, se pudo identificar la situación del 
territorio, tanto las fortalezas como las debilidades, las cuales fueron la base para la 
comprensión del territorio, y la posterior propuesta de gestión e intervención. 
1.2 Análisis y conclusiones sobre la situación de la zona ATP. 
1.2.1 Componente Legal. 
Para el análisis del componente legal en el territorio se tomaron en cuenta dos 
aspectos: la estructura utilizada dentro de la administración comunal, y por otro lado la 
delimitación de áreas naturales protegidas.  
Actualmente ya existen zonas naturales delimitadas que se encuentran bajo un 
régimen de protección y conservación. Estas áreas se plantean ya que existen varias 
amenazas como la expansión agrícola y ganadera, influencia antrópica o tala de bosques, 
que poco a poco han ido fragmentando el territorio, generando una desconexión 
biológica y pérdida de diversidad. En el caso del BPCC (Bosque Protector Chongón-
Colonche), se propone ampliar el área protegida, y así evitar futuras intervenciones y 
promover una reconexión natural en el territorio. Este bosque es importante, ya que 
constituye la fuente de agua de la región y de diversos recursos agrícolas, constructivos, 
turísticos, etc. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2013). 
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Mapa 2: Territorio con Áreas Protegidas / Propuesta de Zonificación 
 
                
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Turismo, 2013 
 
El territorio, y específicamente el ATP Montañita se rigen por diversas normativas, 
entre las más importantes están (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2013):  
- Constitución de la República del Ecuador del 2008  
- Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013  
- Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible PLANDETUR 2020  
- Normativa de Ordenamiento Territorial (Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
- Ley de Organización y Régimen de las Comunas  
-  Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas  
- Reglamento General de Actividades Turísticas  
Para entender la normativa que aplica en el territorio, y poder realizar una 
propuesta, se debe revisar todas las leyes especificadas anteriormente. Pero cuando se 
plantean las intervenciones a nivel de la comuna, es fundamental entender cómo 
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funcionan estas.  
Una comuna depende administrativamente del Ministerio de Agricultura. Los 
bienes que posee o adquiera pertenecen a todos los habitantes: tierras, herramientas, 
escuelas, acequias, industrias, etc. La administración de estos recursos depende de la 
disposición de la comuna, con el fin de conseguir el mayor provecho de estos. El órgano 
oficial de la comuna es el cabildo, el cual está conformado por un presidente, 
vicepresidente, síndico, tesorero y secretario. La competencia que posee va desde la 
administración y adquisición de bienes comunes, asignar tierras a los comuneros, recibir 
recursos de entidades externas, hasta la defensa de sus bienes y territorio en caso de 
conflicto. 
Entendiendo cómo funcionan las comunas y las leyes que rigen sobre el territorio, 
y también conociendo la parte de protección natural, es posible proponer estrategias y 
proyectos coherentes con la situación actual, pero que a la vez sigan determinadas pautas 
que permitan un desarrollo ordenado, sostenible y respetuoso con la naturaleza. 
1.2.2 Componente Económico. 
En este eje lo que se analizó fueron las actividades principales que se realizan a lo 
largo de todo el ATP para la generación de ingresos y fuentes de empleo. 
Se encontró, que actualmente, todo el territorio depende del turismo, a pesar de 
que en las comunas del este no existe mayor cantidad de turistas, las actividades que se 
realizan en estas va enfocada de alguna manera al turismo. 
La mayor cantidad de ingresos por el turismo se puede encontrar en las comunas 
de Montañita y Olón, y en temporadas altas en las comunas costeras.  Las comunas 
cercanas al bosque protector se caracterizan por tener una capacidad turística de 
aventura, además la mayoría de la población se dedica a la elaboración de artesanías en 
tagua, sapán de banano y paja toquilla, materia prima producida en el lugar. 
Existen algunas comunas que se dedican a la agricultura, pero a menor escala, 
especializándose en productos de ciclo corto como los cítricos, maíz, etc.  También se 
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produce la materia prima para la elaboración de artesanías, esto sí, a una mayor escala 
como para exportación.  Además, se tiene plantaciones de caña guadua, que también se 
exporta a otras ciudades del país como material para la construcción. 
Según el estudio de las características físico ambientales, se ha podido determinar 
que gran parte del territorio de las poblaciones del este posee un gran potencial para la 
agricultura, debido a la fertilidad del suelo, tipo de suelo, capacidades hídricas y erosión. 
En el siguiente plano podemos observar los sectores con mayor potencial agrícola del 
territorio. 
 
Mapa 3: Territorio con Potencial Agrícola 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
 
Si se aprovecha este potencial productivo en las comunas internas, estas no 
dependerían del turismo como su principal fuente de ingreso, además que permitiría un 
abastecimiento a todo el ATP de productos que actualmente se importan de otras 
ciudades y provincias. 
1.2.3 Componente Cultural. 
El análisis del componente cultural es de gran importancia para conocer cuál es la 
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dinámica actual del territorio orientado a la promoción cultural del sector, entendiendo 
que el componente cultural abarca: las tradiciones, costumbres, historia, y actividades 
relevantes que caracterizan a un pueblo; en relación al entendimiento y comprender el 
funcionamiento de las comunidades, sus actividades económicas y su desarrollo social. 
Para ello se ha realizado un escaneo general de las actividades realizadas en la zona para 
determinar la dinámica cultural actual. 
1.2.3.1 Caracterización Cultural de las Comunidades de la ATP: Reconocimiento de 
potenciales. 
Comuna Curía. - Las principales actividades de la comuna son la agricultura, las 
artesanías, la construcción y el turismo en temporadas altas.  Se muestra una dispersión 
de las zonas agrícolas. 
Comuna Olón. -  Esta comuna Se encuentra en uno de los ejes Productivos de 
mayor importancia dentro del territorio es por esta razón que se enfoca a la producción 
agrícola  
Comuna Montañita. - El carácter de Montañita está enfocado principalmente a la 
producción Turística, ya que se ha posicionado a nivel mundial como destino turístico. 
Comuna Manglaralto. -Es la cabecera parroquial su carácter se establece en cuanto 
al potencial administrativo del sector  
Comuna Dos Mangas. - la comuna posee un carácter ambiental y su potencial más 
fuerte es el desarrollo de la agricultura ya que se encuentra en una zona con el mayor 
potencial productivo 
Comuna Cadeate, San Antonio Libertador Bolívar. - estas tres comunidades se 
establecen como productoras y comercializadoras de artesanías y también un carácter 
gastronómico. 
Comuna San Vicente. _ Entre las principales actividades que se desarrollan esta la 
agricultura y la fabricación y producción de artesanías en base a la tagua. 
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Comuna Valdivia - San Pedro. - La enorme trascendencia histórica del territorio en 
donde se desarrollaron las principales culturas aborígenes de nuestro país _la cultura 
Valdivia, nos permite distinguir el potencial del lugar en el ambiente histórico y cultural, 
también en cuanto a la vocación se denota la de un pueblo artesanal enfocado a la 
producción del calzado. 
Comuna Barcelona. - la producción artesanal en base a la paja toquilla es la 
actividad que jerarquiza en la comunidad y el potencial productivo de la misma 
El Suspiro. -  Su carácter ambiental y natural es el de mayor potencial por su 
condición de aislamiento al ser una de las comunas que se encuentran prácticamente 
integradas al Bosque Protector Colonche 
Comuna Ayangue. - Se ha posicionado como un destino turístico familiar en el cual 
sobresale el carácter gastronómico en el borde playero y ambiental por su condición de 
piscina natural 
Dentro del Área de Estudio se puede verificar el potencial cultural que cada 
comunidad posee en diversos ámbitos entre los principales se encuentran: la agricultura, 
la pesca, la historia, las artesanías y la gastronomía 
Todos estos caracteres que definen a las comunidades son de un potencial 
productivo de gran importancia, actualmente las comunidades que conforman el área de 
estudio no poseen una clara identidad como comunidad, mediante el desarrollo de las 
capacidades productivas se propone generar un carácter consolidado y que los 
pobladores de las comunidades sean capaces de identificarse, fortalecer y generar una 
cultura concreta. 
1.2.4 Componente Turístico. 
Para la comprensión de las dinámicas turísticas, es importante entender las 
variables que conforman un producto turístico de calidad, primeramente se detectan las 
variables tangibles, como ruinas arqueológicas, cascadas, playas, que se las denomina 
como atractivos turísticos, consecuentemente se deben determinar rutas de conexión 
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entre los mismos los cuales se denominan sendero, que permiten la dinamización del 
producto turístico, estas variables potenciadas con la eficiente presta de servicios 
básicos, como hospedaje, alimentación, hospitalidad y atención de la gente conforma un 
producto turístico de calidad. 
 Dentro del territorio, la comuna ya posicionada como un producto turístico, es 
Montañita, constituida como uno de los principales destinos a ser visitado en el país, esta 
comuna acoge a una gran cantidad de turistas tanto nacionales como extranjeros, 
especialmente en feriados y campeonatos de Surf. Dentro de los atractivos turísticos que 
ofrece la comuna, los más importantes son el Surf, y actividades de entretenimiento 
nocturno, aunque también se puede encontrar ofertas de recorridos a las comunas 
aledañas.  
Entendiendo que el territorio está conformado por comunas con una gran 
variabilidad de atractivos, pero sin el desarrollo para establecerse como productos, 
Montañita se ha convertido en el operador turístico de la zona, concentrando así toda la 
demanda turística y captando toda la retribución económica de ellos. Debido a esta 
sobreexplotación de la actividad turística, la comuna ha venido presentando problemas 
sociales, económicos, ambientales y territoriales. 
 
Mapa 4: Densidades Turísticas. 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
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 Como diagnóstico del componente se concluye que la concentración de la 
actividad turística en Montañita, ha provocado una dinámica perjudicial para el territorio, 
tanto en la incapacidad de cumplir correctamente la demanda de la zona, como la falta 
de retribución económica a las comunas aledañas, por tal, como estrategia para recuperar 
la zona, se establece la desconcentración de las actividades turísticas, impulsando a las 
comunas para convertirse en productos turísticos autónomos, y poder generar una 
dinámica turística auto sostenible. 
 Consecuentemente se han establecido los potenciales turísticos del territorio, 
siendo el recurso natural como el bosque protector y el borde costero de la playa, y los 
recursos culturales diversos de cada comuna, los ejes principales de desarrollo turístico. 
1.2.5 Componente Territorial. 
Para la aproximación al área de estudio dentro del componente territorial se tomó en 
cuenta varios factores determinantes, que ayudarán a un análisis y diagnóstico pertinente 
para generar soluciones y propuestas acordes a la problemática del sitio en el ámbito 
territorial. 
Partiendo de los mapeos previos del análisis físico ambiental como son clima 
(precipitaciones, déficit hídrico, temperatura, evapotranspiración), hidrología, relieve y 
pendiente del terreno, geomorfología, tipos de suelo, drenaje, erosión hídrica, fertilidad 
del suelo y usos de suelo. Se realizó un traslape de capas con las condiciones óptimas 
para un desarrollo productivo agrícola de la zona, en donde se llega a la conclusión de 
que en el borde del bosque protector Chongón Colonche se encuentra una franja con 
alto potencialidad para un desarrollo agrícola productivo. 
Con respecto a las amenazas dentro de la zona de estudio las inundaciones son la 
principal debido a la existencia de cuatro ríos principales: Río Olón, Río Dos Mangas, Río 
Cruzado y Río Valdivia; los cuales en temporadas de precipitación tienden a desbordarse 
adentrándose en las poblaciones cercanas.  
La región también cuenta con movimientos de masa en cuanto al riesgo sísmico 
provocando deslizamientos y caídas de rocas afectando principalmente a la 
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infraestructura vial, un claro ejemplo es la Comuna de Sitio Nuevo, la cual posee una sola 
vía de ingreso quedando totalmente incomunicada cuando existen deslizamientos. Existe 
una gran vulnerabilidad en cuanto al tema de tsunamis, en donde la amenaza se reduce 
debido a que el fenómeno no es usual. Sin embargo, no existen planes de mitigación 
claros para afrontar todo este tipo de amenazas. 
El modelo de expansión urbano se ha venido desarrollando sin un control adecuado, 
dejando de lado temas importantes como el uso de suelo y zonas más vulnerables. 
Actualmente la infraestructura de salud y educación no abastece a toda la zona por lo 
que es necesario establecer la calidad actual y plantear nueva infraestructura acorde a 
un plan estratégico global.  
Actualmente la microrregión más productiva agrícolamente hablando está ubicada en 
el eje del Río Valdivia que va desde la comuna del mismo nombre hasta El Suspiro, sin 
embargo, la infraestructura vial, que por lo general está ligada a un cauce de río, se 
encuentra en mal estado al igual que las vías que conectan a comunas como San Vicente 
de Olón, Dos Mangas y Sitio Nuevo. Esta conexión es de suma importancia debido a la 
demanda agrícola productiva para que puedan salir los productos a mercados de la zona 
y otras provincias, además también por el tema de desarrollo territorial y turístico de cada 
comuna. 
1.3 Conclusiones. 
Después de analizar cada uno de los componentes del ATP, se puede entender de 
manera más certera la situación actual. Este proceso fue necesario para tener una visión 
macro del territorio, identificar riesgos, potenciales, y poder reconocer, específicamente, 
el carácter de cada comuna, lo que tiene, lo que proyecta y lo que necesita a futuro para 
poder desarrollarse. 
El análisis demostró que, si bien Montañita tiene diversos problemas y conflictos, es 
la comuna que más actividad turística posee, y por lo tanto aglutina gran parte de la 
actividad económica de la región. Los principales equipamientos e infraestructura se 
encuentran en esta comuna o en zonas aledañas, por lo que es un punto de convergencia 
no solo para los turistas, sino también para los habitantes del mismo territorio que acuden 
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a Montañita por los servicios que posee, o la oferta laboral que ofrece, lo que las vuelve 
muy atractiva, y al mismo tiempo opaca a las demás comunas, a pesar del potencial que 
tienen estas. 
Para evitar esta situación, y promover un desarrollo integral de toda la región, es 
necesario realizar una propuesta territorial que abarque todos los diversos potenciales y 
los integre mediante redes y circuitos. Así, se busca generar un desarrollo más equilibrado 
para cada uno de los involucrados, aprovechar el poder de atracción que tiene Montañita, 
pero al mismo tiempo desconcentrar las actividades y la productividad hacia las comunas 
de menor desarrollo.    
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Capítulo II: Propuesta Territorial. 
2.1 Introducción. 
 En el análisis presentado en el primer capítulo del posible ATP Montañita, se 
obtuvo una visión más amplia y completa sobre la situación y potencial actual del 
territorio. 
Al descubrir el carácter de cada comuna y las posibilidades que poseía todo el 
territorio, se plantea el aprovechar todos estos recursos para generar un sistema 
integrado de actividades que aprovechen la actividad turística existente en la zona, y que 
al mismo tiempo promueva las demás cualidades y locaciones del ATP. 
2.2 Componentes Territoriales: Generación de corredores, conexiones y proyectos. 
2.2.1 Eje socio-económico. 
 Todo el territorio depende, o por lo menos se relaciona estrechamente con el 
turismo acumulado en Montañita. Sin embargo, hay muchas actividades que generan 
recursos en sus respectivas comunas y se consideró fundamental el potenciarlas. 
En el territorio del BPCC la tierra es apta para el cultivo, por lo que se debe 
fomentar esta actividad, para que la producción deje de ser de subsistencia y pase a ser 
una producción para el comercio. A su vez la costa puede proveer de otros productos, el 
más claro es el que resulta de la pesca. 
 Así se da un comercio e intercambio interno que promueve la economía regional y evita 
que la gente deba abastecerse en mercados de ciudades cercanas. Más allá de alimentos, 
también se debe tomar en cuenta que de las comunas del interior del BPCC salen 
materias aptas para la construcción, como la caña guadua, y también materia prima para 
la realización de artesanías como es la paja toquilla, y en menos escala, la tagua y el sapán 
de banano, elementos que se usan en las comunas costeras.  
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Mapa 5: Red de producción territorial 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
 
2.2.2 Eje cultural. 
En este componente lo que se quiere es identificar el carácter y el potencial de 
cada comuna tomando a consideración costumbres y tradiciones. Logrando así proyectos 
acordes a su perfil que van a impulsar aún más a cada población. 
 
Mapa 6: Carácter de cada comuna 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
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 Curía: Potencial agrícola y natural. Proyectos propuestos: Corredor Ecológico del 
Manglar, Observatorio Playa Curía, Subcentro de Salud, Centro integral de capacidades 
Productivas. 
 Olón – San Vicente: Uno de los ejes productivos más importantes. Los proyectos 
propuestos: Parque ecológico Manglar, Centro de Acopio y distribución de materias y 
productos, Centro integral de arte, oficios y capacidades productivas, Planta 
potabilizadora y gestora del agua.  
 Montañita: Su principal atractivo el turismo de aventura. Proyectos propuestos: 
Centro de capacitación integral, Centro de información natural, deportiva y cultural, 
Plataforma Artesanal y Promoción Cultural, Centro de salud y parque ecológico en el 
Manglar. 
 Manglaralto: Como es una centralidad geográfica, se la busca volver también 
administrativa y turística. Se propone: Centro de acopio y distribución de productos, 
centro de acopio y distribución de materias y productos agrícolas, pesqueros y 
artesanales, centro administrativo, centro de información turística y Terminal De 
Transporte Terrestre. 
 Dos Mangas: Con su carácter ecoturísticos y agrícola, se plantea los siguiente: 
Centro de acopio y distribución de materia prima y productos agrícolas, Centro de 
capacitación de capacidades productivas, centro de interpretación y punto de 
transferencia, Hospedería comunitaria. 
 Cadeate, San Antonio y Libertador Bolívar: La producción y comercialización de 
artesanías es su fuerza. Se plantean los proyectos: Centro de capacitación artesanal y 
agrícola, parque ecológico en el estero, centros de información y distribución, centro de 
acopio de productos agrícolas, ocupación del borde costero, plantación de madera, etc. 
 Sitio Nuevo: La agricultura su carácter y se plantean proyectos que afiancen este 
potencial como: Centro de emprendedores ecoturísticos artesanales, centro de acopio y 
distribución, centro de interpretación, hospedería comunitaria. 
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 Valdivia y San Pedro: Valdivia tiene mucho bagaje histórico que hay que respetar 
además de su emprendimiento en la elaboración de calzado. San Pedro es comuna 
pesquera, se propone lo siguiente: Rehabilitación museo Arqueológico y Etnográfico, 
Recuperación del borde río Valdivia, Centro de Interpretación, Centro de capacitación en 
gestión, Mirador San Pedro-Parapente. 
 Barcelona: La paja toquilla y su tratamiento son las bases en que esta comuna se 
ha levantado, por lo que es importante jerarquizar y potenciar este aspecto con proyectos 
como: Centro administrativo y gestionador de paja toquilla, Subcentro de salud, Punto 
de Información, Centro de turismo natural. 
 El Suspiro: Tanto el aspecto ambiental como el natural juegan un papel muy 
importante para la comuna y que este aislado lo vuelve aún más enriquecedor con 
proyectos como: Centro de capacitación y desarrollo comunitario, Centro de 
investigación y observación de fauna avícola, Planta de paneles fotovoltaicos, Planta de 
recolección de reciclaje y potabilización de aguas. 
 Ayangue: La gastronomía y su condición de piscina natural son importantes de 
resaltar. Los proyectos son: Muelle turístico y pesquero, Centro de acopio pesquero, 
Centro de capacitación ambiental, Laguna de oxidación, Centro de reciclaje y manejo de 
desechos sólidos, Parada de bus y parqueadero 
2.2.3 Eje Turístico: Planteamiento de redes. 
 Montañita y sus alrededores han acaparado el mercado turístico de la zona, a 
pesar de los diversos y atractivos lugares y servicios que se presentan en el territorio. 
Así, la mayor parte del ATP pasa desapercibida, y cuando reciben visitantes, esta actividad 
es gestionada desde Montañita, por lo que la mayoría de los recursos se quedan en esta 
comuna. 
 Para contrarrestar el peso que tiene esta última, y dar más relevancia al resto de 
comunas, se proponen diversos circuitos turísticos que recorren todo el territorio, los 
cuales se especializan según los diferentes potenciales que presenta cada lugar único del 
ATP, generando así recorridos variados y para diferentes gustos. 
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Mapa 7: Todos los circuitos turísticos juntos 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
 
2.2.3.1 Travesías del Ser. 
 Este circuito consta de cuatro rutas maneja el concepto de la relajación y el 
encontrarse a uno mismo. 
 
Mapa 8: Rutas y Actividades del circuito Travesías del Ser 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
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Las rutas son:  
 Texturas y aromas de la Montaña: Entre Olón-San Vicente. En este recorrido se 
pueden encontrar lugares de descanso, gastronomía y playa, que complementan este 
recorrido de relajación. 
 Amargas delicias del Mar: Se recorren las comunas de Manglaralto y Dos Mangas. 
El hospedaje se lo realizaría en Dos Mangas, para estar en contacto con la naturaleza. Allí 
también se encuentran cascadas y piscinas naturales 
 Sombras y Reflejos del Horizonte: Pasa por las comunas de Libertador Bolívar, 
conocido por su gastronomía, Cadeate por su famoso pan, San Antonio por sus artesanías, 
poblado tranquilo, playa sin intervenir (lugar del proyecto de este TT), para finalmente 
adentrarse a Sitio Nuevo, donde el turista también disfrutara de un ambiente tranquilo y 
las artesanías, pero esta vez cerca del Bosque Protector. 
 Ecos y Silencios del Bosque: Comunica a Ayangue, por su gastronomía, Valdivia su 
historia, y El Suspiro por encontrarse interno en el bosque Chongón-Colonche. El 
hospedaje se realiza en la comuna de El Suspiro, aquí también hay avistamiento de aves. 
 
Esquema 1: Itinerario Circuito Travesías del Ser 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
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2.2.3.2 A tope. 
Este circuito lo que se prioriza es la emoción, la adrenalina, los deportes extremos, es por 
eso que este recorre por comunas en las que se realizan las siguientes actividades: Surf, 
Senderismo, Camping, Parapente, Canopy, Downhill, buceo, snorkeling. 
 
Mapa 9: Rutas de Circuito A tope 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
 
 Este circuito marca el primer intento por desplazar la atención turística de 
Montañita a otras comunas. Olón y Curía toman la posta, en éstas se darán clases de surf. 
 Siguiendo en la ruta se llegará a Montañita donde a parte del surf se podrá disfrutar 
de ciclismo y canopy. Además, si la llegada es tarde se puede descansar y disfrutar de la 
diversión nocturna que se ofrecen en los diferentes lugares de la comuna. 
 Al día siguiente en dirección de Dos Mangas, preparados para caminar y terminar 
en diferentes cascadas y piscinas naturales. A continuación, el traslado es en dirección sur, 
a Valdivia, para realizar parapente. Finalmente, en Ayangue se puede tomar un barco hacia 
el Islote del Pelado donde se puede hacer snorkeling y buceo. 
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Esquema 2: Itinerario Circuito A tope 
Fuente: Taller profesional I, 2014 
 
2.2.3.3 Riomar. 
 El lema de este circuito es: Encuentros furtivos con el agua. Se basa en el punto 
de entro del agua dulce con la salada y como se vuelven uno. En estas rutas se disfruta 
de la naturaleza que acompaña al agua como: cascadas, ríos y vertientes de agua, además 
de manglares, un acuario y el avistamiento de ballenas jorobadas. 
 
Mapa 10: Circuito Ríomar 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
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 Este recorrido pasa por Olón y se dirige al proyecto del manglar, continua por el 
límite natural entre Olón y Montañita que es el peñasco. Después sigue su camino a San 
Vicente en bicicleta a una cascada. En la misma bicicleta se hace uso de la vía de ciclismo 
propuesta, para llegar a Dos Mangas, de nuevo aquí las piscinas naturales y las cascadas. 
 La segunda ruta consiste en: Visitar los esteros recuperados de San Antonio, junto 
a su playa, para luego ir en dirección a la cascada de Sitio Nuevo. En la bicicleta avanzar 
hasta el Suspiro, al bosque protegido y al río que atraviesa a la comuna. 
 Concluido esto, se dirige a Ayangue para la visita al Islote del Pelado, para conocer 
una gran variedad de fauna marina, y si es temporada, también se ofrece avistamiento de 
ballenas. Finalmente, se dirige a Valdivia, al acuario. 
 
Esquema 3: Itinerario Circuito Ríomar 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
 
2.2.3.4 Venus de Mar y Tierra. 
 Este recorrido es una metáfora de fertilidad por un lado está el aspecto histórico 
de Valdivia y por otro lado la fertilidad del suelo. 
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 Este circuito maneja cuatro rutas: 
 Primera: Desde Valdivia por el museo de la cultura de Valdivia, seguido a San 
Pedro y su producción pesquera. Continuando esta ruta por Sinchal y Barcelona donde 
hay varias fincas de agroturismo. 
 Segundo: el circuito anterior se extiende hasta El Suspiro, que destaca por sus 
vistas al bosque protector Chongón-Colonche. 
 Tercera: Muchos vestigios de Valdivia fueron encontrados fuera de este pueblo: 
Sitio Nuevo.  También cuenta con fincas agrícolas. Siguiendo con la ruta se llega a Dos 
mangas. Aquí se enfocan en el mejoramiento de los cultivos, son pioneros en muchas 
técnicas agrícolas. 
 Cuarta: Conectando a San Vicente con Curía se aprecian los cultivos extensos de 
caña guadua y otros productos de ciclo corto. 
 
Esquema 4: Itinerario Circuito Venus de mar y tierra 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
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2.2.4 Eje Legal. 
 Se mantiene la idea concluida en el capítulo uno extender los dominios del bosque 
protegido, evitando cualquier tipo de invasión a futuro.  Este hecho brinda otra 
condicionante natural que son los Manglares a los cuales también se los quiere incluir 
como espacios en recuperación. 
 Finalmente, se busca ser más veraces en la conservación de reliquias y vestigios 
de Valdivia puesto que a lo largo de los años han ido desapareciendo. 
2.2.5 Eje territorial. 
 La propuesta territorial se divide en 3 etapas: 
 Red Territorial: Aquí se presentan todas las conexiones tanto longitudinales como 
horizontales a lo largo del ATP Montañita. Lo que se quiere lograr es una comunicación 
entre las comunas de la costa y del interior para que trabajen de manera integral. 
 
Mapa 11: primera etapa Intervención territorial 
Fuente: Taller profesional I, 2014 
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 Equipamientos: Son aquellos que se necesitan por no dar abasto, esto incluye 
unidades educativas integrales, además de centros y subcentros de salud. 
 
Mapa 12: Segunda etapa Intervención territorial 
 
Fuente: Taller Profesional I, 2014 
 
 Recuperación natural y propuestas Individuales: Se manejan los sistemas de 
preservación de áreas como manglares, esteros, etc. Además de brindar un primer 
acercamiento a los proyectos individuales d manera intermedia a nivel más específico, 
dentro de las comunas escogidas e intervenidas en el proyecto del ATP. 
2.2.6 Conclusiones. 
 En la propuesta territorial es importante destacar la red y los circuitos que se 
formaron, con el fin de mantener siempre una conexión y comunicación entre comunas 
que ayudará al momento de afianzar recursos y servicios. 
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 Para que un plan trabaje de manera integral necesita equipamientos de primera 
necesidad, esto influirá en el producto turístico porque no habrá necesidad de improvisar 
las salidas a las comunas costeras. 
 El aspecto natural es muy importante en el ATP, por lo que hay que tener siempre 
presente el recuperar áreas existentes, preservar otras que lo necesiten y mantener el 
Bosque protegido Chongón-Colonche que es la fuente de vida de todo el ATP. 
 Para finalizar se le dio un nombre a la propuesta territorial o Plan Masa es 
REDITUS que significa “Red Estratégica De Desarrollo Integral Para El Turismo Sostenible”. 
 
 
2.3 Propuesta Tres Comunas – Nivel intermedio. 
2.3.1 Introducción. 
A continuación, se presenta la formulación y descripción de la propuesta territorial 
que abarca las tres comunas interrelacionadas: Cadeate al norte, San Antonio en el centro 
y Libertador Bolívar el sur. Una vez planteados los lineamientos generales para éstas, se 
analiza con mayor profundidad a la comuna escogida: San Antonio.  
2.3.2 Plan urbano y territorial de la Cadeate, San Antonio y Libertador Bolívar. 
Después del análisis a nivel del ATP, se pasó a realizar una propuesta intermedia a 
nivel de las poblaciones, con el fin de profundizar en las capacidades y condiciones 
específicas de cada comuna. 
2.3.2.1 Componentes y análisis. 
 En el caso de este trabajo, como parte inicial de esta fase del análisis comunal, se 
tomaron en cuenta a tres comunas y no solo a una, ya que éstas, por su proximidad entre 
sí (una junto a la otra), mantienen una relación y una dinámica muy próxima.  
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Mapa 13: Tres comunas - Condicionantes y potenciales de la zona macro  
Fuente: Pablo Sandoval, 2014 
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Las tres comunas están conectadas por la Ruta Spondylus, por donde se da el flujo 
de viajeros y turistas. Es por esto que la actividad comercial, gastronómica y de servicios 
se concentran en las zonas próximas a la carretera. Esto sólo sucede en Cadeate y 
Libertador Bolívar, ya que San Antonio se encuentra alejado de la vía, y por lo tanto la 
actividad y la dinámica de esta comuna se diferencia de las otras dos. Esta ruta es la única 
conexión terrestre que existe para dirigirse a Manabí por el norte, a la ciudad de Santa 
Elena por el sur, y es el punto de partida del camino que parte hacia el interior del 
territorio, a la comuna Sitio Nuevo, al este. 
 
Mapa 14: Tres comunas – Preexistencias  
Fuente: Pablo Sandoval, 2014 
 
Las comunas cuentan con su respectiva plaza central y con varias canchas, ya sean 
improvisadas o como equipamiento comunal. Otros elementos que no faltan en cada 
comuna son al menos una iglesia, la casa comunal, y una escuela primaria. No existen 
equipamientos de salud, por lo que, en caso de necesidad, deben trasladarse al centro de 
salud que se encuentra en la comuna Manglaralto, hacia el norte. 
En cuanto a las actividades que se realizan en cada una, están bastante 
diferenciadas. Cadeate es reconocida por su panadería, aunque también cuenta, en 
menor porcentaje, con producción y comercio artesanal, gastronomía, alojamiento y 
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pesca; San Antonio cuenta con una gran tradición artesanal y en menor cantidad, 
panadería, igual que Cadeate. Por su lejanía de la vía no se ha desarrollado en el sector 
turístico, y su trabajo en artesanías tejidas no es conocida ni valorada.  
Finalmente, Libertador Bolívar, gracias a su ubicación y por su topografía es 
conocida por su gastronomía, visuales hacia el mar, deportes extremos como el 
parapente. También es conocido por su comercio a nivel de la carretera de las artesanías 
que elabora. Además, cuenta con paseos a caballo, camping y alojamiento. Esta es la 
comuna más próspera, gracias a una mejor organización y que les ha sacado mayor 
provecho a sus recursos. 
Los elementos que más marcan el crecimiento y la forma de las comunas son los 
esteros, el océano pacifico y la carreta. La proximidad de esta última con el océano ha 
provocado que la mancha urbana crezca a lo largo de la costa sin internarse demasiado 
en el territorio. Gracias a que el terreno es en su mayoría plano, y que las comunas se 
han desarrollado en base a una malla ortogonal, el crecimiento es bastante ordenado. Por 
su proximidad, lo más probable es que, entre 5 o 10 años, las tramas urbanas de las tres 
comunas conformen una sola mancha (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2013). 
 
Mapa 15: Tres comunas - Movilidad 
Fuente: Pablo Sandoval, 2014 
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En temas de movilidad, como ya se mencionó, la columna vertebral en este ámbito 
es la Ruta Spondylus. Por esta vía circulan habitantes, viajeros, turistas, entran y salen 
materias primas y productos. Es la única vía por la que pasa transporte público y buses 
intercantonales e interprovinciales, y la mayoría de los vehículos particulares. Dentro y 
entre las tres comunas la gente se moviliza a pie, en bicicleta o en moto, la circulación de 
automóviles es prácticamente nula. 
2.3.2.2 Estrategias generales.  
Después de analizar todos los componentes, se plantean 4 estrategias generales 
que regirán la propuesta. Primero, se propone creas ciertos equipamientos e 
intervenciones puntuales, que potencien las cualidades y actividades características, 
mejoren el espacio público, para que así las comunas tengan más protagonismo. 
 
Mapa 16: Tres comunas - Estrategias 
Fuente: Pablo Sandoval, 2014 
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También se busca generar una mejor conexión por la playa, y una mayor 
apropiación y conservación de ésta, y de los esteros existentes. Mediante una mayor 
regulación y control por parte de los comuneros, se tiene como objetivo el integrar estos 
espacios naturales a la vida cotidiana de las personas. 
Debido a su proximidad entre sí, y para mejorar la conexión entre las comunas, se 
plantean una serie de ejes. Las conexiones longitudinales proponen incentivar la 
circulación peatonal a través de la playa y la integración de los espacios públicos del eje 
que recorre el interior de las comunas. Las conexiones transversales también plantean la 
integración de los equipamientos y espacios comunales, para así generar una relación 
más próxima entre la actividad de la carretera y la playa. 
Finalmente, se plantea controlar el crecimiento y la construcción, para que las 
comunas tengan un desarrollo ordenado, consolidado y respetuoso con la naturaleza, 
que también preste más atención al proceso constructivo, para evitar problemas en caso 
de algún fenómeno natural. Si bien se busca consolidar la mancha urbana, la intención no 
es el unir las tres comunas, sino que se trabaje como un macro, sin perder la individualidad 
y particularidad de cada una. De esta manera, se busca evitar un crecimiento caótico, 
agresivo e invasivo en el territorio. 
2.3.2.3 Propuesta general para las tres comunas. 
Después de analizar los principales elementos de las comunas, y plantear las 
estrategias generales, se generó una propuesta que contiene intervenciones específicas 
y las actividades (nuevas o antiguas) que se van a dar en estos puntos. En general, se 
mantiene el funcionamiento preexistente, pero se busca mejorar o repotenciar los lugares 
y ocupaciones. Sin embargo, en la comuna San Antonio se propone una dinámica nueva, 
diferente, debido a su potencial y a sus necesidades actuales. 
En términos generales, los proyectos se centran en una recuperación ambiental y 
en la generación de espacios públicos, además de incentivar el trabajo artesanal. Este 
conjunto de decisiones promueve una situación más estable para las comunas, lo que 
facilita la implementación de actividades deportivas y turísticas, las cuales generarán más 
recursos económicos para el desarrollo de estos poblados 
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Mapa 17: Tres comunas – Propuesta 
Fuente: Pablo Sandoval, 2014 
 
2.3.3 Plan Específico - Comuna San Antonio. 
Después de analizar los diferentes componentes a nivel de las tres comunas, se 
procedió a realizar la propuesta específica para San Antonio. Para esto, se tomaron en 
cuenta aspectos más locales, y se observó la comuna con mayor detenimiento.   
2.3.3.1 Análisis de Elementos Locales. 
Como ya se analizó previamente, dentro de San Antonio se encuentran diversos 
factores que caracterizan a esta comuna. Por ejemplo, en el lado ambiental están los 
esteros y el océano. Por el lado territorial se observa que están aislados ya que la Ruta 
Spondylus los rodea. Turísticamente no tienen actividad algún a por el momento. 
Legalmente este territorio se maneja bajo el régimen de comunas, el cual es controlado 
por Ministerio De agricultura. Económicamente es una comuna con pocos recursos 
económicos, ya que no recibe muchos ingresos de las autoridades y, además, la 
producción de la comuna, en los diferentes ámbitos, aún no es lo suficientemente fuerte 
como para que se desarrollen, sólo producen y subsisten. 
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2.3.3.2 Propuesta y Proyectos. 
En esta comuna se proponen diversos proyectos a corto, mediano y largo plazo, 
debido a la falta de recursos, y a un necesario proceso paulatino y evolutivo, necesario 
para un correcto desarrollo de la comuna.  
Entre los proyectos están el controlar la expansión que se va acercando hacia la 
carreta. La intervención en la entrada de la comuna, en las calles que parten de la 
carretera, se propone centro de acopio para las materias primas para los comuneros, y 
para recibir los productos agrícolas y artesanales que vienen desde Sitio Nuevo. Este 
equipamiento se complementa con una preexistencia: la fundación ProPueblo, que 
cuenta ya en esa zona con sus oficinas centrales de la región, bodegas para sus 
productos, y una pequeña tienda donde exponen las artesanías de San Antonio y de 
todas las demás comunas involucradas con esta fundación. 
Finalmente está el proyecto en la playa que plantea la ocupación integral de este 
terreno con un equipamiento y espacio público que sea de la comuna, administrado por 
la comuna, construido, por lo menos parcialmente, por las manos de los mismos 
habitantes del lugar. Este espacio también podrá a ayudar a mejorar la imagen de la 
comuna y darse a conocer más a nivel regional para poder atraer visitante y turistas. 
 
Mapa 18: San Antonio - Antes y después 
Fuente: Pablo Sandoval, 2014 
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2.3.4 Conclusiones. 
Esta comuna fue elegida entre las tres analizadas inicialmente ya que era la más 
rezagada, no fue tomada en cuenta ni siquiera por los estudios entregado por el 
Ministerio de Turismo, y además tiene un gran potencial por las diferentes cualidades y 
los espacios libres que aún posee. 
Las propuestas se realizaron tomando en cuenta las particularidades y necesidades 
de San Antonio, pero también s tomo en cuenta, por su gran presencia y cercanía, la 
relación e influencia de las otras dos comunas, con las cuales se busca tener un 
funcionamiento complementario. 
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Capítulo III: Determinación de Condicionantes del Territorio a Intervenir. 
3.1 Introducción. 
Después del análisis territorial de todo el ATP y la identificación del carácter y 
potencial de cada zona, se procedió al siguiente paso: escoger una comuna para para 
proponer un plan urbano general y, posteriormente, el proyecto arquitectónico, el cual 
se desarrolla con mayor profundidad. En el caso de este trabajo, la comuna elegida para 
intervenir es San Antonio, ubicada en la zona costera, 5.5 km al sur de Montañita.  
Es por esto que el capítulo tres consiste en la descripción de las diferentes variables 
de la comuna, la cuales se tomaron en cuenta para realizar el proyecto. La información 
presentada a continuación fue obtenida, en su mayoría, a través de las salidas de campo 
y visitas a la comuna, y en menor proporción, a partir de los informes entregados por el 
Ministerio De Turismo. 
3.2 Usuario. 
Para el proyecto a plantear en esta comuna se toman en cuenta dos grupos 
diferentes: el habitante de la comuna, que es actualmente el único usuario de los espacios 
existentes; por otro lado, está el potencial turista y visitante, que se pretende atraer 
paulatinamente a la comuna mediante el proyecto. 
3.2.1 Comuneros. 
Actualmente, la comuna de San Antonio cuenta con una población de alrededor de 
2000 habitantes (Dirigencia Comuna San Antonio, 2014), según las estimaciones de los 
dirigentes de la comuna. Estos datos se han conseguido a través de censos realizados 
localmente por los mismos comuneros. Sin embargo, dicha información no se ha 
confirmado por la institución responsable, ya que, por su tamaño, durante los censos, el 
número de pobladores de esta comuna se suma a las otras cantidades de las comunas 
que conforman la parroquia de Manglaralto. Por lo tanto, no se tienen datos oficiales y 
específicos sobre sus habitantes. 
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3.2.1.1 Perfil y Condición Social de los Pobladores. 
La comuna se caracteriza por tener una población joven, que, por costumbre del 
lugar, comienza su familia a corta edad, siendo los 18 años la edad promedio. Esto genera 
que muchas veces los jóvenes abandonen el colegio para dedicarse a la familia. Las más 
afectadas son las mujeres, ya que, además de quedarse en casa para cuidar a los hijos, 
por lo general aún son muy jóvenes cuando dan este paso, por lo que tienen un índice 
más bajo de educación que los hombres, que por lo general alcanzan a terminar el colegio, 
para posteriormente conseguir un trabajo. 
Con ya se menciona, unos de los problemas más marcados de la comuna es el bajo 
nivel de escolaridad. Ya sea por lo que se ha mencionado sobre la formación de familias 
jóvenes y la posterior deserción escolar, como por un todavía incompleto sistema de 
educación pública, esta comuna presenta uno de los niveles más bajos de desarrollo y 
aprovechamiento escolar dentro de todo el ATP. 
 Sin embargo, la educación y su infraestructura ha ido mejorando con los últimos 
años, gracias la intervención del Ministerio de Educación, el cual ha mejorado la 
infraestructura, la capacitación docente, y tiene planteado el construir una Unidad 
Educativa Del Milenio en la comuna de Manglaralto (cabecera parroquial), con el fin de 
contar un espacio mejor equipado para así abastecer la demanda no sólo de esta comuna, 
sino a varias poblaciones cercanas, entre estas, San Antonio.  
La situación económica de esta población también se encuentra entre las más 
complicadas de la región. Los habitantes de San Antonio tienen recursos limitados tanto 
a nivel individual, como a nivel macro, como comuna. A nivel político administrativo, la 
comuna es una de varias que conforman la parroquia d Manglaralto, que a su vez 
pertenece al cantón Santa Elena, centro que se encuentra a una distancia considerable 
de este territorio, lo que hace más difícil la administración y contacto con este territorio 
tan extenso, variado y desigual. 
La comuna recibe ingresos muy limitados del cantón Santa Elena, y de la prefectura 
de la Provincia de santa Elena, por lo tanto, las obras de mediana y gran envergadura solo 
se las pueden realizar a través de convenios con estas entidades, o con ciertos 
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ministerios, en casos muy específicos.  
Analizando las familias, estas tampoco tienen una gran cantidad de ingresos. Las 
principales actividades de los pobladores son las artesanías tejidas, la panadería, y en 
menos proporción la agricultura. Esto último se debe a que una gran parte del territorio 
de la comuna no posee las condiciones adecuadas para esta actividad, debido al clima, 
generalmente seco, presente en la Península de Santa Elena.  
Las actividades ya mencionadas no generan grandes ganancias ya que la producción 
de pan y artesanías se realiza a una escala limitada, y por la cantidad de competencia y 
saturación de producción, los precios de venta finales son generalmente bajos, 
generando pocos ingresos para las familias. Los productos agrícolas tampoco se dan en 
grandes cantidades, por las condiciones previamente mencionadas, por lo que la 
producción por lo general va al consumo local. En pocas ocasiones, cuando hay un 
exceso, este se deriva a mercados de comunas cercanas. 
También hay una cuarta y quinta actividad. Éstas varían mucho y dependen, en 
términos generales, la una de la otra. Se trata del turismo y la construcción. Algunos de 
los habitantes trabajan en el sector hotelero, gastronómico y de servicios turísticos, pero 
no en San Antonio, sino en Montañita, que es la comuna que concentra la gran mayoría 
de esta actividad en el territorio. Gran parte de estos trabajadores, sobre todo hombres, 
tienen conocimientos de albañilería, por lo que, en temporada baja para el turismo en la 
región, salen de la comuna a buscar oportunidades de trabajo en este campo, y se dirigen 
a las ciudades de Santa Elena, Salinas y, sobre todo, a Guayaquil. 
3.2.1.2 Actividades Representativas de los pobladores. 
Como ya se mencionó, las principales actividades realizadas dentro de la comuna 
son la panadería y las artesanías. San Antonio no tiene fama por la primera actividad, ya 
que, a unos pocos metros, en la comuna de Cadeate, esta profesión es la una de las 
principales fuentes de trabajo, lo que a lo largo de los años le ha otorgado un gran 
reconocimiento a nivel nacional como productora de pan.  
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Imagen 1: Panadería en San Antonio 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
Así, aunque la panadería sea importante en San Antonio, lo que en realidad la 
identifica es su producción de artesanías. En este caso en particular, los artesanos se 
enfocan en los tejidos de paja toquilla, el sapán de banano y también tejidos mixtos.  
 
Imagen 2: Sombrero en paja toquilla 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
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Esta actividad artesanal se la realiza hace menos de dos décadas, ya que antes las 
principales actividades de la comuna eran la agricultura y las piscinas de larvas de 
camarón. Sin embargo, debido al clima seco, y a los largos y variables periodos de sequía, 
la actividad agrícola disminuyó drásticamente hasta el estado actual, que es básicamente 
para la subsistencia de la propia comuna.  
En cuanto a los camarones, esta actividad fue prohibida en el sector por el 
Ministerio de Ambiente, por lo que las piscinas fueron cerradas y posteriormente 
rellenadas, perdiéndose paulatinamente decenas de empleos. Es esta etapa, al igual que 
en otras malas temporadas para la comuna, generó una migración de sus habitantes hacia 
otros lugares con mejores oportunidades. 
 
Imagen 3: Antiguas piscinas 
Fuente: Google Earth, 2006 
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Imagen 4: Estado actual del terreno después de ser rellenadas las piscinas 
Fuente: Google Earth, 2013 
 
Sin embargo, durante esta época de cambios, la fundación Pro Pueblo, una 
organización sin fines de lucro, se asentó en la zona, tomando a San Antonio como su 
sede. Esta institución tiene como fin el promover el desarrollo de diversas comunidades, 
a través de capacitaciones para incentivar la actividad agrícola y artesanal, dependiendo 
el lugar de intervención.  
 
Mapa 19: Ubicaciôn fundación ProPueblo 
Fuente: Google Earth, 2013 
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Además, esta fundación trabaja con los principios del comercio justo. Así, funciona 
como intermediario de los productos, entre los artesanos y los compradores a medianas 
y grandes escalas, sobre todo en el exterior. Cabe aclarar que la ventaja radica en que 
esta institución genera trabajo para los artesanos, y les paga un precio justo por su 
trabajo, a diferencia del mercado local, en donde generalmente, el trabajo artesanal no 
es reconocido, y por lo tanto no es bien remunerado. 
En el caso de San Antonio, por ejemplo, la actividad que se introdujo fue la artesanía 
tejida, que el día de hoy es una, o quizá, la más importante ocupación de la comuna. Es 
por esto que este trabajo es uno de los principales ejes tomados en cuenta para comenzar 
la propuesta, tanto la comunal, como la arquitectónica.  
3.2.1.3 Necesidades de los Pobladores.  
Entre las necesidades más fundamentales están el mejorar los servicios básicos, 
mejorar servicios de salud y educación, accesibilidad, y espacio público de estancia y 
encuentro. Siendo estos últimos los pilares que sostengan y potencien la propuesta. 
3.2.2 Turistas. 
En la actualidad, por las condiciones aún elementales y en ocasiones precarias de 
la comuna, ésta no es considerada un punto de atracción para el turismo nacional y 
menos internacional. Por lo tanto, la presencia de turistas en este territorio es 
prácticamente inexistente. Unos pocos llegan a la sede de la Fundación ProPueblo con 
el fin de adquirir artesanías, pero, ya que ésta se encuentra en alejado del centro de la 
comuna, nunca llegan a ingresar y los únicos que transitan por la comuna son sus 
habitantes o moradores de las comunas vecinas. 
3.2.2.1 Perfil y Condición Social de los Turistas. 
Con la intervención a proponer se busca mejorar diversos aspectos de la comuna 
con el fin de hacerla más agradable para un potencial visitante y más digna para los 
habitantes. Así, se busca intervenir para mejorar la calidad de vida, la apariencia, la 
organización, darle un carácter propio, y así, paulatinamente, la haga destacar, para que 
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a futuro se vuelva un lugar llamativo para conocer y hospedarse. 
En la región el perfil del turista varía según la región que se visite. Por ejemplo, 
Montañita tiene un carácter de aventura, entretenimiento, encuentro para gente joven, 
potencial deportivo por el surf, etc. A pocos minutos, yendo hacia el norte, se encuentra 
la comuna de Olón, la cual, si bien también tiene actividades relacionadas al surf, la 
dinámica es mucho más residencial y familiar. Por lo tanto, el perfil cambió de un turista 
de joven en búsqueda de diversión, por el perfil de un turista que búsqueda de vacaciones 
familiares y tranquilas, con ingresos económicos medios. 
Por su ubicación y condiciones actuales, San Antonio apunta a un turista con un 
perfil familiar, similar a las comunas cercanas. Sin embargo, también se enfoca en un 
turista que busque un lugar tranquilo, junto al mar, pero lejos del movimiento de la 
carretera, pero cercano a las otras comunas, que ofrecen servicios complementarios, y al 
transporte que conecta con lugares de interés cercano. Un visitante interesado en la 
interacción con la comuna, sus actividades, y, sobre todo, interesado en ver la dinámica 
de como la vida cotidiana se fusiona con la labor artesanal.  
3.2.2.2 Actividades Representativas de los Turistas. 
Los pilares fundamentales que caracterizan al perfil de usuario propuesto (familiar) 
es la necesidad de alojamiento, acceso a alimentación, un ambiente tranquilo y amigable, 
proximidad a servicios, actividades y sitios de interés, espacios de esparcimiento y 
relajación, espacios para recorrer y conocer. Todo esto manteniendo un buen nivel de 
calidad y confort, a diferencia de Montañita, donde el turista es menos exigente con la 
apariencia, seguridad, etc. 
Todo esto es posible en San Antonio mediante algunas intervenciones, y gracias a 
su ubicación próxima a otras comunas y diversos servicios que están presentes en el ATP.  
3.2.1.3 Necesidades de los Turistas.  
Un turista requiere de servicios básicos de calidad como base, y a partir de eso 
surgen los demás servicios: hoteleros, gastronómicos y turísticos, como tours, servicios 
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de asistencia, comercio, etc.  
Si bien la comuna tiene aspiración a desarrollar el área de turismo y así diversificar 
las actividades, para hacerlo deben primero hacer intervenciones desde la base, realizar 
mejoramiento de los servicios de agua potable, teléfono, alcantarillado, internet, y energía 
eléctrica. Además, mejorar espacios públicos, de ingreso, de estancia, de conexión, etc. 
Mediante un proceso evolutivo, se podrán satisfacer, en primer lugar, los 
requerimientos básicos de los mismos comuneros, para luego poder plantearse el 
desarrollar el lado turístico de la comuna. Para complementar esos cambios esenciales de 
la comuna, y poder llegar a completar la intención de sus pobladores, es que se realiza la 
propuesta incluida en este trabajo.  
3.3 Contexto. 
San Antonio forma parte de un territorio variado, no solo por sus paisajes, sino 
también por su gente, su esencia, sus actividades, sus diferentes potenciales. En este 
caso, dicho poblado se encuentra dentro de la franja de comunas costeras del ATP. 
Siendo el mar su atributo natural más importante, y la proximidad con otras dos comunas 
la condición artificial más destacada, esta comuna presenta condiciones únicas que 
ningún otro lugar territorio posee. De esta manera se diferencia de las demás, a pesar de 
que a primera vista podría parecer un poblado más, ubicado en la costa ecuatoriana.  
Cabe recalcar que, como el proyecto arquitectónico se encuentra en la zona costera 
de la comuna, justo al frente del océano en un gran lote baldío de más de 5.5 hectáreas, 
de playa no intervenida. Por lo tanto, se explicará más las condiciones de la zona costera 
y del límite oeste de la comuna. 
3.3.1 Contexto Natural. 
El contexto natural de la comuna se conforma por el paisaje típico de esta zona de 
la península de Santa Elena: terrenos planos en el borde costero se conforman 
principalmente por el bosque seco ecuatorial y presentan un clima tropical seco. 
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3.3.1.1 Topografía. 
La mayor parte del borde costero del ATP, incluyendo la comuna en estudio, se 
asienta sobre terrenos mayormente planos, los cuales van ascendiendo paulatinamente 
a medida que se van adentrando hacia el interior del territorio y se van acercando a la 
cordillera Chongón-Colonche. San Antonio cuenta con tierras tanto en la costa como 
cerca de la cordillera, pero el análisis, propuesta urbana-territorial y el proyecto 
arquitectónico se ubican en la zona plana, y este último se implanta en un terreno que se 
encuentra frente al océano.  
 
Imagen 5: Perfil topográfico REFERENCIAL de la comuna 
Fuente: Google Earth, 2013 
 
3.3.1.2 Condiciones climáticas. 
Como ya se mencionó, la comuna tiene áreas bajo su control que van desde la costa 
hasta el interior, cerca de la cordillera del BPCC. En esta última, el clima es cálido y 
húmedo, por lo que es más propicio para la agricultura. Sin embargo, en la zona 
intervención, cerca de la costa, el clima es cálido y seco, con presencia de fuertes vientos 
provenientes del océano, los cuales ayudan a aminorar la sensación de calor en esta área.   
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Tabla 1: Clima general ATP (datos existentes de la parroquia Manglaralto) 
Fuente: Inhami, 2012 
 
3.3.1.3 Orientación y Soleamiento. 
Por su ubicación en la costa ecuatoriana, que tiene salida al Océano Pacifico, y por 
la direccionalidad de la costa en este sector, el soleamiento es casi perpendicular al frente 
costero de la comuna, por lo que, al ponerse el sol, la luz de este ilumina completamente 
la playa de esta comuna. 
3.3.1.4 Vegetación. 
Al ser un clima cálido y seco, la vegetación de la zona es baja y escasa. Hay mucha 
presencia de arbustos y árboles con pocas hojas, por lo que en general la apariencia del 
sector es ligeramente árida. Es por esto que lo que los espacios con sombra natural se 
limitan a ciertas especies de árboles que toleran los bajos niveles de agua, debido a la 
escasa lluvia anual en la zona. Entre los árboles que poseen esta cualidad está, por 
ejemplo, el nim (o neem) (Montufar Ortiz, Olaya Arreaga, & Moreno Agui, 2007), el 
algarrobo, la acacia roja, etc. 
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Imagen 6: Vegetación baja y seca cerca de la Ruta Spondylus (Este de la comuna) 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
Dentro de la comuna existen algunos ejemplares de árboles y arbustos verdes que 
existen y se mantienen gracias a la presencia humana. La intención es que esos 
especímenes verdes se repliquen en el borde costero, el cual contiene el proyecto 
arquitectónico. 
 
Imagen 7: Vegetación cercana al terreno de intervención y al estero Cadeate (Noroeste de la comuna) 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
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3.3.1.5 Entorno Natural y Paisaje. 
Aunque el paisaje no sea verde y exuberante debido al clima y el tipo de vegetación 
existente, la comuna posee algunos ejemplares vegetales que dan color al paisaje. Esto 
se complementa con los elementos de agua que se ubican en tres sectores. 
 
Imagen 8: Océano Pacífico al fondo como remate visual (Oeste de la comuna)  
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
Al norte, se encuentra el estero del río Cadeate, el cual sirve como límite 
administrativo y territorial entre la comuna del mismo nombre y San Antonio. Al sur se 
encuentra otro estero, esta vez del rio Atravesado, que posee algunos remanentes del 
manglar que alguna vez creció allí. Y finalmente, el elemento más importante del paisaje, 
al oeste está el Océano Pacifico, el cual sirve como remate y telón de fondo para la 
comuna, y que por su ubicación geografía permite ver el atardecer desde la playa.  
Como el proyecto se implanta justo en el terreno libre frente al mar, se beneficia 
paisajísticamente de estos cuerpos de agua. 
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3.3.2 Contexto Artificial. 
San Antonio limita al norte con Cadeate, siendo el estero del mismo nombre lo 
único que separa físicamente estos dos poblados e impide que las manchas urbanas de 
estos se fusionen por completo. Al sur, el territorio no esta tan consolidado y las 
construcciones se encuentran de manera más dispersa y desordenada, contrario a la 
situación en el límite norte, donde la mancha urbana es más compacta y determinada por 
una configuración en cuadricula, al igual que la vecina comuna. 
3.3.2.1 Accesibilidad y Flujos. 
Existe una carretera que une todas las poblaciones costeras del ATP: la Ruta 
Spondylus. Sin embargo, existe una excepción: San Antonio. Esta comuna está aislada de 
la carreta, ya que la vía no la atraviesa, si no que la rodea dejando un amplio margen entre 
ésta y el centro de la población. 
 Según comentan los habitantes de la misma comuna, el trazado original de la vía 
pasaba a través del poblado, pero el dirigente de la época (hace más de 70 años), se 
opuso a que se cruzara por la comuna y por eso que es así el trazado existente. 
Esta relativa lejanía a la carretera permitió que la dinámica de la comuna se 
mantuviera tranquila y pacífica. Aunque con eso también se sacrificó, de cierta manera, 
el desarrollo comercial de la misma, ya que, al no existir un flujo vehicular por la zona, no 
hubo la necesidad de crear comercios para atender a los turistas o viajeros de la carretera.  
Así, la comuna quedó rezagada en comparación a sus vecinos del norte, Cadeate, y 
del sur, Libertador Bolívar, que gozan de una dinámica productiva, comercial y económica 
más fuerte gracias a su relación directa con la vía. La comuna quedo parcialmente aislada, 
lo que le permitió conserva mejor su esencia. 
Para acceder a la Ruta Spondylus, y al transporte que por allí circula, tienen dos 
opciones. La primera es caminar hacia el este hasta llegar a la carretera, o la segunda 
opción, que es caminar hacia el norte, pasando por un pequeño puente peatonal sobre 
el estero, que lleva directamente al extremo sur de Cadeate, que está a penas a dos 
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cuadras de la carretera.  
3.3.2.2 Infraestructura existente. 
La comuna cuenta con una iglesia, casa comunal, guardería, escuela y colegio 
público, una cancha de fútbol, un centro de planificación familiar (de carácter privado) y 
las oficinas y bodegas regionales de la fundación ProPueblo. 
En cuanto a servicios básicos, carecen de alcantarillado, y lo que se genera en las 
casas va a pozos sépticos. Poseen agua entubada, pero esta no es potable. No tienen 
recolección de basura de manera frecuente. Las calles son de tierra, con escaso 
alumbrado público, sin veredas, mobiliario urbano o vegetación decorativa. En su mayoría 
cuentan con energía eléctrica. La mayoría de telecomunicaciones se da mediante el uso 
del celular. 
El extremo norte del terreno a intervenir se encuentra cerca del mencionado 
puente que conecta las comunas, 
3.3.2.3 Entorno Construido. 
Como ya se mencionó, Cadeate de encuentra consolidado hacia el norte, y hacia el 
sur la ocupación es más dispersa. Sin embargo, hacia el este, la comuna posee varios 
terrenos libres. Uno de los espacios más importante es el terreno de playa desocupada 
que posee la comuna frente al mar. 
Este terreno, elegido para la intervención, limita al norte y al sur por los esteros ya 
mencionados en puntos previos. Al este se encentran construcciones de uno o dos pisos, 
entre esos la casa comunal, los cuales siguen una disposición ortogonal en base a una 
trama urbana reticulada. Finalmente, hacia el oeste está el Océano Pacifico.  
3.3.2.4 Condicionantes tecnológicas. 
Las construcciones de la comuna se caracterizan por estar construidas 
principalmente en hormigón armado y bloque en su totalidad o casi completamente. Sin 
embargo, también existen casas que tienen usos mixtos, ya que utilizan piezas de madera 
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y unas pocas, caña guadúa.  
Existen pocas construcciones levantadas exclusivamente en madera o caña, ya que 
sobre todo este último material, lleva consigo un gran prejuicio social, ya que se lo 
relaciona con pobreza, es por esto que la gente evita construir sus viviendas en este 
material, ya que lo consideran socialmente inferior, y si llegan a usarlo es simplemente 
para ciertos detalles o acabados.   
3.3.2.5 Regulación Urbana. 
Según la ley de comunas, nadie es dueño ningún terreno, todos los lotes son 
comunales, y se los asigna a los comuneros pertenecientes a, en este caso, San Antonio 
después de que se analiza si es pertinente o no asignar ese espacio. Por lo general, los 
lotes que se manejan son de 9 o 10 m de frente, por 20 m de fondo, aunque no todos 
los lotes cumplen con esos requisitos. 
3.4 Conclusiones. 
Debido a su asilamiento, bajo nivel de educación, limitado desarrollo económico y 
productivo, a los artesanos y pobladores aún les falta apropiarse e identificarse 
plenamente con sus actividades cotidianas, ya que de momento se sienten abandonados 
y olvidados, y su sentimiento de identidad y autoestima es bastante bajo.  
Es por eso que se busca intervenir en esta comuna. Aunque carezca de los servicios 
básicos, la intención es que cuando, poco a poco, estos vayan llegando, se verán 
complementados con una propuesta y proyectos que generen orgullo en los habitantes 
de la comuna, ya que poseen algo único, algo diferente que los caracteriza y los diferencia 
de las otras comunas costeras, y del ATP en general.  
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Capítulo IV: Proyecto Arquitectónico – Nivel Micro. 
4.1 Introducción. 
En este, el cuarto y último capítulo, se habla específicamente del proyecto 
arquitectónico. Algunos puntos y decisiones del proyecto se aclaran y se explican con 
mayor detalle, con el fin de tener una mejor comprensión de mismo. 
4.2 Criterios Conceptuales. 
La propuesta arquitectónica se conforma de varios conceptos o ideas base. En 
términos generales, el resaltar y mantener un entorno tranquilo es fundamental para el 
proyecto. Por eso no se plantea, por ejemplo, modificar el trazado de la Ruta Spondylus, 
ya que esto alteraría de manera permanente la dinámica comunal. Así, no solo sería la 
tranquilidad una de las bases, sino también el aislamiento. Esto no significa una 
desconexión del mundo, más bien se busca preservar diversas cualidades, marcando 
ciertos límites, tanto físicos como de pensamiento, en relación a las convenciones y 
estándares actuales. 
Dentro de un cambio de pensamiento también está la forma de implantación. Esto 
se refiere a que, después de tomar en cuenta el cómo se asienta el ser humano 
actualmente a lo largo del borde costero, se decidió intentar buscar una nueva manera 
de asentarse y ocupar el territorio. 
Esto quiere decir que, si lo común es que los asentamientos humanos costeros se 
manejen en base a una retícula ortogonal sobre la cual se distribuyen los diferentes usos, 
lo que genera que la ocupación sea máxima, se buscará una variación en el modelo de 
implantación. Así, se evita que las construcciones y la intervención humana lleguen de 
manera brusca hasta el límite entre la playa y el océano, lo cual usualmente deriva en un 
riesgo para los habitantes. Además, con esto se busca evitar que se vayan creando 
barreras físicas y artificiales, que limitan el aprovechamiento de la playa, y que 
paulatinamente van afectando y disminuyendo el entorno natural. 
Junto a dicho cambio en la disposición de la trama urbana, se propone una variación 
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en la relación de ocupación entre lo lleno y lo vacío. Se busca que, aunque se intervenga 
en el terreno elegido, la mayor parte se destine a un tratamiento paisajístico, creación de 
espacio público y la recuperación ambiental. Por eso, la densidad en la zona de expansión 
de la comuna será bastante menor en relación a lo preexistente.  
 
Esquema/Diagrama 1: Proyectar crecimiento 
La comuna San Antonio cuenta con un terreno libre de 5.5 hectáreas, que la separa del mar. La 
configuración urbana actual y las construcciones le dan la espalda a dicho terreno, y por lo tanto al 
océano mismo. Se busca ocupar este espacio para el crecimiento de la comuna, para que sea un 
espacio de transición (urbano a natural) y de ocupación distinta del borde costero. 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
Sin embargo, estos cambios propuestos en el frente costero no solo se enfocan en 
un cambio funcional y espacial, ya que buscan generar un espacio que diferencie a San 
Antonio del resto de comunas. A través de esta diferenciación, la comuna puede generar 
un sentido de identidad más fuerte, que vaya más allá de las actividades artesanales que 
realiza.  
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Esquema/Diagrama 2: Tratamiento paisajístico 
Dentro de este terreno no sólo se plantea un crecimiento urbano con una aproximación diferente 
al resto de las comunas, también se busca generar un espacio natural, un colchón verde habitable, 
que sea el remate de la comuna. En este espacio se busca aprovechar los elementos naturales 
existentes, añadir nuevos y generar un proyecto paisajístico y de espacio público. 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
Finalmente, se propone un cambio en la materialidad. Las intervenciones 
arquitectónicas se basan en construcciones de caña con detalles de madera, alejándose 
así del convencional hormigón armado y bloque. Esto se hace con dos objetivos: utilizar 
materiales naturales, compatibles con el medio ambiente, ya sea por su apariencia como 
por su cualidad sustentable y de menor impacto ambiental; también se busca utilizar y 
revalorizar materiales y técnicas que, a lo largo de los años, han sido estigmatizados, por 
lo que su uso es muy limitado. 
Así, se intenta tener un espacio que refleje la visión de la comuna. De esta manera, 
las ideas más importantes detrás del proyecto serian la CONSERVACIÓN (de espacios 
naturales y vida cotidiana tranquila), la VARIACIÓN (mediante un modelo de implantación 
y ocupación diferente al convencional) y la IDENTIDAD (construir un imaginario colectivo 
que vaya más allá de la visión actual, para manejar una dinámica integral de comuna, que 
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se sustente en un cambio de paradigma sobre el cómo, donde, y con qué se construye). 
 
Esquema/Diagrama 3: Barrera artificial y natural 
Dentro de este gran terreno existe otra problemática. Debido a que no existe una protección para 
el borde costero, este ha retrocedido paulatinamente a lo largo de los años, como resultado de la 
fuerza de las olas. Para evitar que esto suceda, se propone un muro de gaviones y un enrocado para 
disminuir el impacto del agua, y vegetación para dar estabilidad al suelo 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
4.3 Criterios Funcionales. 
Funcionalmente, la arquitectura es simple, al igual que las construcciones ya 
existentes. Al realizarse tareas sencillas y cotidianas, los espacios no requieren de gran 
complejidad, aunque si de gran apertura y flexibilidad, debido a la dinámica que maneja 
el comunero.  
4.3.1 Programa. 
Como ya se mencionó previamente, intervención dentro del terreno es mínima, ya 
que se busca conservar la mayor cantidad de espacio natural que sea posible. Por esto, 
los diferentes módulos tienen áreas pequeñas, y el total de edificaciones dentro del 
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proyecto es limitado también.  
Se plantea el incluir, de manera fundamental dentro de programa, a la vivienda, para 
que este nuevo espacio no sea solo un equipamiento de servicios con limitado uso, sino 
una franja habitable, una extensión de la misma comuna. Esta vivienda se conforma por 
un espacio sala, comedor y cocina, de manera continua, dos baños y dos habitaciones, y 
finalmente un espacio multiuso hacia el frente de la casa, que, según las necesidades, se 
lo puede usar como una tercera habitación, un espacio de taller artesanal, o un local 
comercial. Dicha tercera habitación tiene a su vez doble función, ya que se puede usar 
por los habitantes de la casa, o en un futuro, como un espacio de alojamiento, y así la 
casa pasa a ser una hospedería comunitaria. Además, esta vivienda cuenta con un espacio 
exterior semi-cubierto (mediante cubierta y vegetación) destinado para la colocación de 
una hamaca, elemento muy característico de la costa.  
 
Plano 1: Planta módulo vivienda 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
Además, existe un módulo de alojamiento, en base a la estructura de la vivienda, 
que cuentas con dos baños, dos habitaciones y un área de reunión exterior, sin embargo, 
no cuenta con espacios de comedor o cocina, ya que se busca que los visitantes recorran 
los alrededores y consuman lo que se ofrece.  
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Plano 2: Planta módulo de alojamiento 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
El primer módulo del tipo comunal son los talleres, espacios dotados de baterías 
sanitarias, bodega, oficina administrativa y espacios multiuso destinados a talleres, que 
por la variedad y diferencia de actividades que se realizan, se irán organizan y 
configurando a lo largo del tiempo según las necesidades y la dinámica de os usuarios. Es 
por esto que los espacios asignados y el diseño de dichos talleres es solo una guía 
referencial, ya que, a la larga, son los mismos comuneros y usuarios los que moldearán 
dichos espacios a sus necesidades.  
 
Plano 3: Planta módulo de talleres 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
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Finalmente, el segundo grupo de edificaciones basadas en la estructura del tipo 
comunal son los locales comerciales. Son pequeños módulos que contienen capacidad 
para dos locales (o uno solo si se consolida el espacio), que tienen la intención de albergar 
pequeños bares o cafeterías, o locales comerciales de artesanías y servicios.  
Una parte importante del proyecto es el área verde y el espacio público, espacio 
requerido para el encuentro y relajación del comunero, el cual, de momento, no posee 
espacios apropiados para estas actividades.   
4.4 Criterios Constructivos. 
Para los criterios constructivos se buscó variar y salir de lo convencional. Se busca 
recuperar técnicas que han caído en desuso, como el bahareque, revalorizar materiales 
estigmatizados, como la caña guadua, y aprovechar los beneficios sustentables y 
ambientales de esta última y de algunos tipos de madera. Se busca tener un proyecto 
amigable con el medio ambiente, pero que también maneja materiales que son 
relativamente económicos y no requieren un nivel complejo de conocimientos para 
usarlos en construcción, esto es importante, ya que el proyecto está pensado para que 
se gestione por la comuna.  
Como dicha comuna posee recursos muy limitados, es mandatorio que las 
estructuras sean bastante económicas y sencillas, ya que, dentro del espíritu y del trabajo 
comunal, es una labor que la llevaran a cabo ellos mismos, con su dedicación y recursos 
propios. 
4.4.1 Propuesta estructural. 
La estructura es simple, plintos de hormigón en las bases, y sobre el nivel del suelo, 
las cadenas de hormigón se elevan, con el fin de recibir a la estructura de caña guadua, y 
aislarla de la humedad del suelo.  
La caña se une a la estructura de hormigón mediante placas de acero a los cuales 
van empernadas las cañas. Para las conexiones entre cañas se usan pernos, un relleno de 
cemento en proporción 1:3 para los canutos perforados, y que, en ciertas uniones, los 
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elementos metálicos van acompañados de un taco de madera. 
4.4.2 Materiales. 
Como ya se mencionó, la intención es utilizar materiales sustentables. El primero es 
la caña guadua, que se produce en varias zonas cercanas del mismo ATP. Éste tiene como 
ventaja el que está disponible para cortar y usar en construcción en aproximadamente 6 
años. Desde el origen ésta ya viene tratada e inmunizada contra el agua y los insectos. 
Este material se produce en el territorio, siendo las principales fuentes la comuna de 
Olón, con su corporación ´La Noble Guadúa´ (Comuneros de Santa Elena dan valor 
agregado a la caña guadua, 2013), y la comuna de Dos Mangas, la cual inauguró un 
espacio para el tratamiento de este material a mediados del año 2016. 
En cuanto a la madera, propuesta para los bastidores y paneles de ventanas, puertas 
y tabiquería, y también utilizada en pisos y cubierta, se tomó en cuenta madera que 
proviene de bosques certificados para la explotación en la provincia de esmeraldas 
(Ecomadera), y también se toma en cuenta que en la misma península existen 
plantaciones, dispuestas para la tala, de Algarrobo (El algarrobo resurge con fines 
comerciales, 2014), Teca y Nim. En la comuna de El Suspiro, dentro del ATP, existe una 
explotación responsable de madera por parte de la comuna. Dichas plantaciones son 
fomentadas por el Ministerio del Ambiente.  
4.4.3 Sustentabilidad y Energías. 
Como ya se mencionó en secciones previas, uno de los pilares del proyecto son los 
materiales sustentables. Son materiales de crecimiento y tala controlada, que se 
producen en zonas cercanas.  
En cuanto al uso de energía y confort térmico, gracias al uso de la caña guadua y el 
diseño permeable en cubierta y de puertas y ventanas del proyecto, los vientos 
provenientes del océano, que son los que refrescan a los sitios costeros, pueden 
atravesar y ventilas todas las construcciones propuestas. Además, esto se complemente 
con la implementación de vegetación en todo el proyecto, con el fin de generar sombra. 
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Además del uso de materiales renovables y la implementación de sombra a través 
de la vegetación, se propone el tratamiento del agua residual mediante la Fito depuración. 
La propuesta consiste en piscinas que contienen especies vegetales específicas para esta 
labor, las cuales, cuando el agua contaminada para a través de sus raíces, estas la van 
purificando. Este método tiene como objetivo el tratar las aguas grises que se producen 
en el proyecto (aunque el sistema también permite tratar aguas negras), y a futuro, con 
algunas modificaciones en la infraestructura, se podría tratar también el agua residual 
producida en el resto de la comuna.  
Este tratamiento de agua busca reutilizar el agua para el riego de la vegetación 
propuesta, y si hay excedentes, utilizarla dentro de las construcciones. Cabe recalcar que 
la vegetación escogida está adaptada al clima seco, por lo que su demanda de agua no es 
elevada. 
 
Esquema/Diagrama 4: Ejes de agua 
Para complementar los espacios públicos y naturales, se propone el uso de elementos de agua que 
cumplen varias funciones. La primera consiste en hacer referencia a la conexión entre esteros y a 
las piscinas de larvas que existían previamente. Además, estos ejes tienen la función de tratar aguas 
residuales mediante fitodepuración, y refrescar el aire que viene desde el mar 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
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4.5 Criterios Formales. 
La forma de los módulos es sencilla, y está determinada en planta por la 
configuración reticular de la estructura base en hormigón armado, sobre la cual se armó 
la estructura en caña guadua. Ya que se buscaba simplicidad en el diseño y para la 
construcción, los elementos arquitectónicos consisten en bloques de una planta, 
elevados sobre el suelo, con una cubierta inclinada a dos aguas. Se manejó una sola planta 
para que lo construido no destaque demasiado dentro del paisaje.  
4.5.1 Composición y Geometrización.  
La composición general del proyecto va directamente relacionada a la implantación. 
Esta, como ya se mencionó, busca generar una variación en lo que se considera 
convencional. Es por esto que la trama urbana de la zona de expansión es la misma trama 
original, rotada 45°. Esta rotación no solo es el giro de la trama existente, es también un 
ángulo presente en los cuerpos de agua cercanos (esteros), los cuales surgieron como 
una de las inspiraciones para esta variación de la trama. 
 
Esquema/Diagrama 5: Utilización de tramas 
Ya que se busca una forma de ocupación diferente del borde costero y remate de la comuna, además 
de priorizar el aspecto paisajístico, se genera una trama con diagonales que surge de la rotación de 
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la trama original y de tomar en cuenta la dirección de los esteros. Esto permite tener nuevas visuales 
y evitar que en el límite playa-comuna se cree un muro artificial e invasivo. 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
Plano 4: Planta baja general con la nueva trama 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
Esta disposición permite que, al rematar una calle de la trama preexistente, y 
comienza la nueva, se genera una bifurcación, se generan dos vías que llevan a dos 
puntos diferentes, con recorridos diferentes, con visuales diferentes hacia el mar, de esta 
manera la típica aproximación hacia la playa pasa de ser directa a una más prolongada y 
pausada. 
 
Plano 5: Acercamiento a la nueva trama comunal 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
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Con esta configuración, siempre existe una continuidad visual con el telón de fondo 
que es el océano, pero la continuidad física varia, por lo que el recorrido hacia el remate 
crea un paso final, una antesala, necesaria antes de poder llegar al mar.  
 
Esquema/Diagrama 6: Caracterización de ejes 
A partir de la trama urbana modificada, se plantean varios tipos de circulaciones, todas peatonales. 
Estas tienen diferentes escalas, usos y cualidades, para generar diferentes recorridos y percepciones. 
Mediante el uso de vegetación, agua, tipos de pisos y diversas texturas y materiales, se busca 
mantener una sensación lo más natural posible en todo el espacio. 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
4.5.2 Volumetría básica: perspectivas. 
A continuación, imágenes del módulo de vivienda, el cual fue la base para el diseño 
de los demás módulos del proyecto. 
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Imagen 9: Vista exterior módulo de vivienda 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
4.5.3 Expresión Formal: fachadas.  
Así, como los tejidos que hacen los artesanos de la comuna poseen una gran 
estética gracias a sus colores y sobre todo texturas, se busca que con los materiales y los 
acabados. Las fachadas, pisos e interiores tengan una variedad de texturas. 
 
Imagen 10: Fachada lateral módulo de vivienda 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
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Es por eso que se usa el carrizo empernado en la parte superior de los módulos, 
como quiebrasoles y como cielo raso. Para las ventanas y puertas se usan latillas de caña 
guadua tratada. Estos elementos, al igual que los carrizos antes mencionados, permiten 
un ingreso tamizado de la luz hacia el interior de los espacios.  
 
Imagen 11: Vista interior – Sombras y texturas 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
En cuanto a las paredes exteriores y la tabiquería interior, también se usa la caña. 
En el exterior se usa como un encofrado, con el fin de dar una textura especial al 
bahareque encementado. En el interior se utiliza la caña picada para recibir los bastidores 
de madera que trabajan como paredes divisorias. Finalmente, también en puertas y 
ventanas, pero esta vez en el interior, los paneles son recubiertos con esterillas de sapán 
de banano tejidas a mano por los mismos artesanos, dándole así al interior un carácter 
artesanal y propio. 
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Imagen 12: Vista exterior – Bahareque, carrizos, textura puertas 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
4.6 Criterios Espaciales. 
Los espacios son sencillos, y lo que buscan es tener flexibilidad y fluidez. Esto se 
logra mediante la conexión interior entre los espacios, las circulaciones exteriores, y la 
utilización de puertas plegables que permiten tener un espacio permeable, 
semipermeable o cerrado según la necesidad y privacidad que busque el usuario. 
4.6.1 Relaciones Horizontales-Verticales. 
Todos los módulos se encuentran a la misma altura, siendo el nivel + 0.70 el piso 
terminado. Esta altura se da más por una necesidad de proteger la estructura de caña, 
que, por querer elevar la estructura, porque, como ya se mencionó, solo se maneja un 
nivel para tener el menor impacto posible en el paisaje. 
A nivel vertical no se encuentran muchos puntos a tratar, más que la utilización del 
carrizo como cielo raso con el objetivo de tener una textura a nivel de techo, y también 
el marcar la horizontalidad presente en todos los espacios públicos y semipúblicas, como 
son las áreas sociales de la vivienda, los talleres, o el espacio de uso múltiple en el espacio 
de uso comunal. 
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Gracias a las aberturas en las fachadas, mediante el uso de paneles plegables, es 
que hay esta gran continuidad visual a nivel horizontal, así, cuando todos los paneles de 
las puertas están plegados, dichos espacios de estos módulos permiten el ver lo que se 
encuentra al otro lado de la construcción, sin tener que atravesarla o rodearla. 
4.6.2 Recorridos y Percepciones. 
Los recorridos al interior de los módulos son cortos, por su tamaño. Los recorridos 
que cobran mayor relevancia son los ejes diagonales de la nueva trama, ya que cuentan 
con el océano como remate, y además van acompañados de vegetación y diferentes 
texturas de piso a lo largo del camino, que, junto al sonido del agua y la brisa marina, se 
consigue un recorrido más interesante. En ciertas zonas de la implantación se encuentran 
espacios de vegetación que tienen como objetivo el encuentro y la relajación de los 
usuarios. 
 
Esquema/Diagrama 7: Espacios de estancia y encuentro 
Conjugando la recuperación ambiental y el uso de diferentes elementos para las circulaciones y 
recorridos, se generan nuevos espacios públicos para los habitantes y visitantes. La necesidad de 
estos espacios surge de la ausencia de puntos de encuentro apropiados, para que los comuneros se 
apropien de éstos, y puedan disfrutar de un entorno más cómodo y natural. 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
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En cuanto a las percepciones dentro de los módulos, estas varían según como se 
configuren, ya que gracias a los paneles plegables y la materialidad de estos y del resto 
de la fachada, que tamizan la luz que ingresa, se puede obtener desde un espacio cerrado, 
con un ingreso de luz más tamizado y controlado, hasta un espacio mucho más amplio, 
iluminado y hasta virtualmente infinito.  
4.6.3 Relación con el Contexto y Paisaje. 
Si bien la nueva trama hace que esta zona de expansión contraste con lo 
preexistente, si mantiene una relación con la comuna, y mantienen la continuidad visual 
hacia el océano. Este terreno, al ser una zona verde habitable, un frente costero diferente, 
un proyecto con un alto contenido de paisajismo, requiere un tratamiento especial, y es 
por eso también que, de cierta manera, se descontextualiza de su entorno y lo ya 
consolidado. Lo hace con la intención de incorporar el paisaje existente, y al mismo 
tiempo crear un paisaje propio para la comuna. 
4.7 Cuadro de áreas 
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Tabla 2: Cuadro de áreas 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
En la tabla se muestran las áreas de la propuesta, sin embargo, hay ciertas zonas de 
expansión, como en el caso de los locales, que se plantean bloques de dos locales cada 
uno, pero que tienen el espacio como para aumentar hasta 5 en total, si se requiere. En 
el caso de los talleres, en el espacio central se dejó un área libre con las medidas exactas 
de los talleres en caso de que la comuna necesite más talleres, un área de reunión, una 
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extensión o hasta una posible casa comunal nueva. 
Ya que una de las intenciones del proyecto era el conservar una mayor parte sin 
intervención, se observa el relativamente bajo porcentaje de ocupación de lo construido 
versus el espacio público y las áreas verdes regeneradas. 
 
Esquema/Diagrama 8: Ocupación menos invasiva 
Siguiendo con la idea de generar un remate comunal más verde, al plantear una recuperación y 
extensión de los elementos naturales, también es necesario el reducir el porcentaje de las áreas 
construidas e intervenidas. De esta manera, y junto a materiales más naturales, el impacto visual y 
ambiental se minimiza, y el entorno se vuelve más agradable y sustentable. 
Fuente: Pablo Sandoval, 2015 
 
4.7 Conclusiones. 
El proyecto presento varias dificultades, desde encontrar un programa, una 
estrategia de implantación, trabajar con la caña, etc. Por la cantidad de área construida 
versus el área total del terreno lo hace ver como un proyecto pequeño, pero las variables 
y condicionantes tomadas en cuantas fueron muchas, por lo que las diferentes partes, a 
la larga, forman un todo más complejo. 
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Conclusiones. 
Luego de las asesorías por parte del Ministerio de Turismo, la información 
entregada por este ente, y gracias a las salidas de campo al lugar de intervención, se pudo 
conocer y entender la realidad y la dinámica de este sector del país, generalmente 
desconocido, ya que la mayoría de visitantes no llega a conocer realmente la situación 
del lugar. Es así, que esta experiencia ha permitido ver y vivir condiciones diferentes a las 
que se está acostumbrado, por lo tanto, se ha conseguido tener un punto de vista 
diferente y adicional a lo ya conocido. 
Después de varios análisis y de desarrollar un plan urbano y una propuesta 
arquitectónica, se puede ver lo importante que es el tomar en cuenta las diversas 
variables en juego con el objetivo de generar una propuesta compleja y completa. Más 
allá de aprovechar o potenciar una actividad o recurso existente, siempre se debe tomar 
en cuenta, como fundamento, el satisfacer las necesidades básicas, y generar un proceso 
evolutivo, para que, poco a poco, se vayan generando nuevas oportunidades, relaciones, 
dinámicas, que sean beneficiosas para la comuna y el desarrollo económico y cultural de 
su gente. 
Para llegar a analizar y proponer una idea sobre un territorio, para un determinado 
grupo humano, relacionado a actividad específica, hace falta mucho más que 
simplemente averiguar información, proponer por proponer y hacer por hacer. Hay que 
despojarse de los malos hábitos profesionales, aprendidos desde la facultad, que limitan 
la visión del estudiante, por lo que éste, al enfrentarse a un medio diferente al 
acostumbrado, llega lleno de prejuicios y falta de conocimiento, por lo que el choque 
inicial suele ser fuerte. Es por eso que el estudiante debe enfrentarse a diferentes 
realidades de manera continua, con el fin de ganar entendimiento de la diversidad de 
situaciones existentes, y de esta manera formar un criterio, una sensibilidad para hacer 
lo adecuado, y además tener empatía con el usuario para entender lo que quiere y lo que 
necesita. 
También queda claro que el proyecto debe reflejar antes que simplemente los 
gustos y tendencias del arquitecto, las necesidades y el contexto real del lugar y del 
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usuario. Es preferible hacer un proyecto pequeño, sencillo, pero que signifique mucho 
para su usuario, antes que proyectos sobredimensionados, costosos, que además de no 
ir acorde a las necesidades del usuario y contexto, solo siguen los caprichos de un autor 
que busca lucirse.  
Por eso, el encontrar o dar el valor a un material estigmatizado, o el retomar 
técnicas que están desapareciendo, para general un proyecto más propio, único, y 
accesible para los que lo necesitan, es el verdadero objetivo de este trabajo. No se buscó 
cambiar el estilo de vida del lugar, o imponer una técnica constructiva ajena, o una 
tipología incoherente. Siempre se trabajó tomando en cuenta la gran vulnerabilidad de 
este lugar. Para un lugar como el trabajado, la intervención necesaria corresponde a la 
propuesta en este trabajo, dejando de lado lo que le gusta al arquitecto, y tomando en 
cuenta, dentro de las posibilidades de la profesión, lo que el usuario necesita.   
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Anexos. 
Presupuesto Módulo Vivienda Tipo. 
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